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*'E1 Canciller no ha podido ha-
blar de la paz; pero nosotros sí 
estamos en libertad para hacerlo. 
Las naciones quieren la paz. El 
que diga lo contrario en cualquier 
país, dice una absoluta falsedad." 
¿Quién, que no sea gobierno 
beligerante, dejará de estar de 
acuerdo con esas afirmaciones del 
"leader" socialista en el Reichs-
tag? 
Las naciones pelean y se degüe-
llan y se aniquilan, sin motivo 
verdadero y sin esperanza alguna, 
porque así lo disponen los que las 
gobiernan. 
Si se sometiese a un plebiscito 
reservado y verdaderamente libre 
la paz o la guerra ¿en qué nación 
dejaría de resultar triunfante la 
paz, por inmensa mayoría? 
—¿Pero es que el que se sien-
te atacado ha de dejarse conquis-
tar? 
—Si los pueblos fuesen verda-
deramente dueños de sus destinos 
no correrían ese peligro; porque 
nadie declararía la guerra a na-
die. 
—Entonces lo mejor sería que 
no hubiese gobiernos. 
—No, lo mejor sería que los 
gobiernos mirasen por los intere-
ses de las naciones más que por 
los suyos propios. Y que los pue-
blos, como sucede ahora en Es-
paña, no se dejasen conducir co-
mo borregos a la ruina y a la 
muerte cuando a los políticos de 
oficio les conviniese. 
La Nación teme que el general 
Menocal revea su veto sobre los 
bonos municipales. 
Parécenos que carece de fun-
damento ese temor del colega. 
El general Menocal no se arre-
piente nunca de los actos que 
realiza cuando, como en ese ca-
so, está seguro de que son jus-
tos. 
Escrito lo que precede recibi-
mos la noticia del fallecimiento 
del Administrador de este perió-
dicp, don Amalio Machín. 
El suceso, aunque esperado, es 
sumamente doloroso para los que 
le estimábamos de veras como 
compañero y como amigo. 
Murió cristianamente, después 
de recibir los Santos Sacramen-
tos. 
Suplicamos a nuestros lectores 
que le encomienden a Dios. 
C O N C U R S O 
DE LA ACADEMIA NACIONAL 
DE ARTES Y LETRAS DE 1916 
CONCURSO DE MÚSICA 
En los concursos de este año se 
ofrecieron tres premios: umo de $300 
y un diiploma, a] mejor poema s i n f ó -
nico, asunto de libre elección para 
PTran orquesta, cuya plantilla era la 
siguiente: plccolo, flautas, oboes, cor-
no inglés, clarinetes, bajo, fagotes, 
trompas, trompetas cromáticas, trom-
bones, tuba, arpas, viollnes, violas, 
violoncellos y contrabajos; otro pre-
mio <le $200 y un diploma al mejor 
capricho desicriptivo para gran ban-
da militar, asunto de libr€ elección; 
Y un premio de $100 y un diploma 
para la mejor obra de canto con 
acompañamiento de plano, vlolín y 
violoncello, letra de la poesía "La 
Flor del Caíó", de Plácido. 
El Jurado, compuesto -por los se-
ñores Guillermo M. Tomás. Eduardo 
banahez de Puentes, Emilio Agrá-
monte. José Mauri, Benjamín Orbón 
y José Molina Torres, dictó su laudo 
declarando desierto el primer nremio, 
Por no haberse nrose-ntada obra al-
guna; se declaró desierto asimismo 
el segundo premio por considerar 
que la obra pre^nt?jda carece de mé-
ritos para que Sg le diclerna ese ga-
ardón; y otoriaró el tercer premio a 
'm I* ,?r6senta(la bajo el lema de 
«aydée , original d«l señor José Co-dorra. 
Hoy, a las nueve de la mañana, ha H 
fallecido nuestro muy querido com-
pañero y amigo Amalio Machín, 
administrador del DIARIO DE LA 
MARINA. 
En lo más recio de su noble acti-
vidad y de su ferviente entusiasmo 
por la obra magna a que se dedica-
ba, cual era la de reformar la admi-
nistración del periódico, modernizán-
dola, a fin de mantenerlo, como siem-
pre, a la altura del primero, en com-
petencia con los mejores; el señor 
Machín supo triunfar desde el primer 
momento en que se hizo cargo de tan 
ardua tarea. 
Y cuando estaba lleno de vida y 
de fe, con la satisfacción del que lo-
gra realizar un ideal, cae herido de 
muerte por una enfermedad traidora 
e implacable que a paso acelerado 
lo llevó a la tumba, llenando de do-
lor a su amante esposa y a sus hijos 
y de hondo pesar a los que tanto lo 
queríamos por sus altas condiciones 
y por su clara inteligencia y su ac-
tividad asombrosa. 
Amalio Machín como administra-
dor y como hombre de acción po-
seía la envidiable cualidad de ser 
muy enérgico y suave a la vez; to-
maba sus resoluciones y las mandaba 
ejecutar sin imposiciones personales, 
con cariño y llevando al ánimo de to-
dos la persuasión y el convencimien-
to que en él se animaba. Era un mo-
delo de hombres celosos y activos. 
De muy joven fué comerciante. 
Después ocupó la Secretaría del Cen-
tro Asturiano, donde se captó las sim-
patías de todos, y dejó el cargo para 
desempeñar la Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Fué Amalio Machín un alma gran-
C a b l e g r a m a s 
de, un corazón abierto a todos los 
grandes entusiasmos. Su espíritu no 
estaba quieto nunca y abarcaba todas 
las esferas de la inteligencia como 
queriendo emplearla en todas las acti-
vidades. Tuvo afán de instruirse en 
todo y leía mucho y se dedicó algún 
tiempo a las letras. Se inspiró en Cam-
poamor y hubo de publicar en es-
tas columnas muy felices imitaciones 
del autor de las "Doloras" creado 
por el inmortal poeta que es honra de 
España y gloria de Asturias. 
Descanse el querido e inolvida-
ble amigo, después de los te-
rribles padecimientos con que sopor-
tó una lenta agonía contra la que 
no pudieron los recursos más pode-
rosos de la ciencia. 
En el suelto que publicamos esta 
mañana sobre la gravedad de Ma-
chín, hemos expresado cuánto nos 
afligía el penoso estado del compa-
ñero, al tener que callarlo por sú-
plica del mismo y nosotros por una 
vaga esperanza de que mejorase. 
Pero no ha sido posible. Dios, en 
sus inescrutables designios, lo dispuso 
así. Pensemos que la muerte es un 
tránsito a otra vida de la que solo 
el Divino Hacedor conoce el secreto 
y solo por la fe podemos vislumbrar-
lo confiando en su infinita misericor-
dia. 
Amalio Machín ha muerto cristia-
namente, rodeado de su dignísima es-
posa y sus idolatrados hijos. Dios Ies 
dé el consuelo y resignación, y al 
finado el premio de sus grandes me-
recimientos. 
Mañana, a las nueve de la maña-
na, se efectuará la ceremonia del en-
tierro. La casa mortuoria es en Es-
trada Palma, 109, Jesús del Monte. 
P R E M I O A L A M A T E R N I D A D 
Por conducto de la señorita Martina 
Guevara, jefe del Servicio de Enfer-
meras Visitadoras, se ha recibido en 
ia Secretaría de Sanidad Uis bases 
del concurso para el premio de la 
maternidad que se celebrará en el 
Central "Chaparra". 
He aquí las bases: 
La aterradora mortalidad Infantd 
por enteritis entre los niños de esta 
localidad en meses pasados, llegó a 
alcanzar cifras verdaderamente alar-
mantes. 
Siendo un hecho demostrado que la 
mayoría de los niños que enferman 
obedece a la falta de conocimientos 
en todas las clases sociales, de la hi-
giene del niño en su primera edad y 
do su régimen alimenticio, y en vista 
de los grandes progresos que ha rea-
lizado la Higiene Infantil en todas 
partes, vulgarizando conocimientos de 
higiene y demás cuidados de niños 
que han servido de instrucción a las 
madres para defender a sus hijos de 
las enfermedades, debido a lo cual 
la mortalidad infantil ha descendi-
do de una manera notable, y como 
todos tenemos el deber de proteger a 
la infancia, puesto que el porvenir 
de la sociedad y de la patria depen-
den del niño; esta Compañía, con el 
fin de evitar que la epidemia de ente-
ritis tomara más incremento, no titu-
beó en establecer el Servicio de Hi-
giene Infantil en este Central, el 
cual ha dado excelentes resultados. 
Siendo una de las principales cau-
sas de la mortalidad Infantil la lac-
ta ncia artificial, llegando a su ma-
>imum durante el primer año de H 
vida y con el fin de estimular a las 
madres para que críen sus hijos a 
pecho solo por lo menos hasta los 10 
meses, se ha acordado crear el "Pre-
mio de la Maternidad" entre las fa-
milias de los obreros de esta locali-
dad, para cuyo efecto habrá una ex-
posición ele niños el día lo. de Enero 
de 1917 a las 4 de la tarde premian-
do la madre que presente su hijo 
( P A ^ A A L A P A & I N A T R D S ) 
NOTICIA FRANCESA 
París, 18 
Los alemanes han retirad» del fren, 
te del Somme la artfllería de gineso 
calibre, a una distancia que varía en-
tro una y media y cinco millas a re-
taguardia, con objeto de que no cai-
ga en poder de loe aliados en el pró-
ximo avance de estes. 
La artillería de diversos calibres 
quo les alenmnes emplean contra el 
frente anglo.francés asciende a dos 
mil ci0n cañones. 
LOS FABRICANTES DE MAGNE-
TOS QUIEREN LA CAMPAÑA 
SUBMARINA 
Colonia, 13 
La investigación que se ha boche 
entre los principales productores de 
magnetos revela quo casi todos están 
decididamente on favor de la renova-
ción de la campaña subsnarina, sin 
distinción y que todos influyen con 
el Gobierno imperial para que se res-
tablezca dicha campaña. 
LO QUE DICE UN GENERAL BRI-
TANICO. 
Londres, 13. 
E l g^eral Maurice informa que las 
tropas británicas en su avance van 
encontrando menos resistencia, vién-
dose los alemanes obligados a cavar 
trincheras apr^uradamOnt6. 
(Pasa a la última, 
D I A R I O D E L A 
G U E R R A 
."Londres, 12 
Un despacho de Atenas dice que 
Grecia ha accedido a todas las pre-
tensiones de los aliados de la Enten-
te, que ahora dominan loe fuertes, eíl 
correo, los canales, el telégrafo y los 
buques de guerra griegos." 
¿Luego., era verdad? ¿Luego, el 
atrepello a que se refería el corree--
ponsal de la Agenda Reuter era cier-
to? 
¡Qué atrocidad y qué original ma-
nera de buscar amigos! 
Por lo visto, las naciones, haeta 
ayer soberanas, libres e independien-
tes, han quedado sujetas también a 
la Ley del servicio obligatorio decre-
tada por Inglaterra. Sobre todo las 
raciones débiles, las que creían tener 
derecho a reclamar la protección d« 
Jas poderosas. 
¿Es posible creer ahora en la bue-
na fe inglesa diciendo que Iba a la 
guerra por defender los derechos 
atropellados de Bélgica? 
Bien claro está el acierto que ptre-
sidió en el criterio germano, soste-
niendo que si ellos no se apresuraban 
para llegar a Francia pasando por 
Bélgica, sus enemigos pasarían por 
Bélgica para llegar a Alemania. 
¡Cualquiera cree en la tan caca-
reada buena fe de ios ingleses! 
• • • 
Los que ven en mis afirmaciones 
t n a pasión y una parcialidad censu-
rable, en vez del espíritu de justicia 
que me Inclina a desbrozar de falsa 
hojarasca los noticiones estupendos 
que nos transmite el cable, lean las 
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E ) 
E L D I A D E L A 
R A Z A 
E X TjOS O A B A U L Í E R O S D E OOI/CHf. 
F I K S T A D E F R A T E R N I D A D P R E -
S I D I D A P O R E L E X C M O Y R D M O . 
S R O B I S P O D I O C E S A N O 
El Consejo de San Agustín, 1390, 
de la Orden de los Caballeros de Co-
lón, que tienen por Patriarca de ella 
al Insigne descubridor de la América, 
han festejado él día de la raza con 
solemne fiesta, que presidió ea Excmo. 
y Rvdmo señor Obispo Diocesano, 
acompañado de los Párrocos del San-
to Cristo y Nuestra Señara de la Ca-
ridad y ei Capellán del Colegio La 
Salle. El acto fué íntimo, es decir, 
sólo para los miembros de la Orden. 
El DIARIO DE LA MARINA, «e 
hizo representar por el cronista cató-
lico, miembro de la misma. 
El local dei Consejo, San Ignacio 
número 6, se hallaba engabanado con 
sumo gusto artístico, con banderas 
de las diferentes nacionalidades, figu-
rando abrazadas las de España, Ouba 
J los Estados Unidos. 
Las banderas alU colocadas procla-
maban que la fraternidad^ uno de 
ios sillares en que se «asienta la Or 
dtn, no es pura fórmula, sino reali-
dad, la que vimos exteriorizada entre 
hermanos de diferentes nacionalida-
des que hoy se hallan en guerra, 
¡Quiera el cielo que esa cristiana 
fraternidad se restablezca, para que 
podamos ver saludarse con afecto 
mutuo, como ayer en el Consejo San 
Agustín 1390, a los Individuos de las 
oiferentes nacionalidades que hoy lu-
chan en los campos europeos! 
(VIENE DE LA SIETE) 
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E D I T O R I A L 
E V O L U C I O N I D E A L 
Si 
sara 
la labor gubernamental inlere-
a la opinión pública para el es-
solución de los problemas de 
su-
tuctio y l 
orden económico y social, es de 
poner que las luchas políticas y toda 
otra campaña de agitación quedaran 
reducidas a unas cuantas sesiones de 
los organismos que proponen o procla-
mar candidatos y apenas más que a 
la imprenta se encomendaría la pro-
paganda para establecer una comen-
te de comunicación entre los candi-
datos y los electores; sin que ni unos 
ni otros tuvieran que abandonar sus 
intereses para llegar a compenetrarse 
y sentirse dispuestos a concurrir el 
día señalado por la ley a sancionar 
con el voto las simpatías y los entu-
siasmos. Pero bien mirado, los pro-
pios partidos gubernamentales, estén 
en el poder o en la oposición, no con-
fían tranquilamente en la lealtad y 
celo de sus propios afiliados, a quie-
nes ponen en jaque de una para otra 
elección, dando de hecho al período 
electoral tanta extensión como tiem-
po señala la ley para la renovación 
parcial de los cargos electivos. 
Se vive entregado completamente a 
la política, convirtiéndola, no en apos-
tolado de un ideal, sino en profesión 
única, lucrativa para los más avisa-
dos, negativa para los que de buena 
fe hacen coro a los otros. 
Obra patriótica sería cambiar la 
característica de nuestra política na-
cional, estableciendo desde el poder 
relaciones directas con todas aquellas 
instituciones que deben colaborar con 
la excitación y el informe al buen go-
bierno y administración de los inte-
reses públicos; los comités permanen-
tes nada tendrían que jhacer, cada 
ciudadano iría a la colectividad que 
representara los intereses de que los 
suyos forman parte, para desde allí 
influir en la marcha de la adminis-
tración, esperando a que en su opor-
tunidad le llamase la asamblea de su 
partido a la designación de delegados 
para la convención municipal y a que 
la Junta Electoral del Término con-
vocase a los electores para el ejercicio 
de su soberanía. 
Pero esta aspiración, el apartamien-
to del ciudadano de la política pro 
fesional, sólo puede obtenerse atra-
yéndolo hacia las corporaciones eco-
nómicas y sociales donde se debatan 
los problemas de que depende la vida 
del país. 
Walfrido de Fuentes 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro muy querido amigo el señor 
Walfrido de Fuentes, notable arqui-
tecto que a su paso por el Departa-
mento Municipal, dejó notorias hue-
lias de sus dotes intelectuales y de 
su vasta cultura. 
Recientemente ha publicado un l i -
bro que reúne la cualidad de ser ame-
no, instructivo y eminentemente prác-
tico como elemento de consulta, Pe-
ro por sobre todas estas cosas qu« 
tan alto ponen el nombre de Walfrido 
de Fuentes, están sus bellas cualida-
des personales, y las excepcionales 
dotes con que se adueñó de las volun-
tades y conquistó innumerables afec-
tos. 
De sentir es su ausencia de es-
ta capital, pues de otro modo serían 
muchos los que fuesen a testimoniar 
al querido amigo Walfrido la admira-
ción que por él experimentan. 
Reciba nuestra felicitación más ca-
lurosa. 
La cena ioiprovisada 
Las personas que saben darse gus-
to y satisfacer todos sus deseos, sir-
viéndose una buena mesa, siempre 
llenen en la despensa una lata del 
aromático y rico chorizo de LA FA-
ROLA DE GIJON, el chorizo clásico, 
que da gusto exquisito a la comida, 
y típico color de oro al caldo, es el 
chorizo por excelencia. Son muy gran-
des y el bodeguero de la esquliia los 
vendo a REAL, 
Esas personas, cuando se Ies ocurre 
improvisar una cena, porque tienen 
deseos de comer un plato delicado y 
sabroso preparan su cena con un cho-
rizo de LA FAROLA DE GIJON» y 
gozan lo indecible, con su rico sabor, 
la delicadeza de su aroma y su ex-
celente condimentación. SE VENDEN 
A REAL. 
Los chorizos d© LA FAROLA DE 
GIJON, brindan a la ama d© casa la 
manera de salir del apuro cuando lle-
ga un huésped inesperado, porque un 
chorizo de LA FAROLA DE GIJON, 
hace un plato más, que gusta a to-
dos en la casa. Son muy GRANDES 
y se venden a REAL, 
Representantes para la Is'a de Cu-
ba: Menéndez v García, Mercaderes 
37, Teléfono A-7948. 
S A B A D O S P 0 P U 1 A R E S 
DESDE RINCON 
Octubre, 11. 
P o l í t i c a s . . . . Tyos conserradorM 
darán nn mitin aquí el próximo 
domingo. 
L a enfermedad que por varlog dlns rae 
tuvo alejado de mis ocupaciones habitua-
les, me Impidió también asistir a una sim-
patlquísima boda, para la cual tenia ex-
presa y fina invitación. 
Por muchas razones sentí no haber po-
dido asistir a ese acto, que por vario» 
días fué mi más grata preocupación. 
Eran los contrayentes mi excelente ami-
go, el pundonoroso militar JJejandro de 
la Nuez, con la virtuosa y culta señorita 
Elvlna Sánchez. 
Esta simpática boda tuvo lugar el día 
9 del mes actual, en la Habana, calle de 
Vigía número ,,17. 
Desde aquí envióle a los nuevos despo-
sados mis más sinceros votos por su eter-
na dicha. 
Para el próximo domingo está anun-
criado con vivos caracteres, el mitin 
conservador, que nosotros auguramos será 
brillantísimo, dado el entusiasmo qne pa-
ra el mismo reina. 
Harán uso de la palabra conocidos ora-
dores de este partido. 
E L CORRESPONSAL. 
L a Edad Peligrosa 
De los Niños . 
No es otra que la de 6 meses, por-
que en ella, empiezan a echar los 
dientes, su encía se pone ardiente, 
aguda comezón Ies intranquiliza y los 
pobres niños se desesperan llorando. 
Entonces debe untarse en su encía 
J a r a b i l l o D e l i n e 
Es lo mejor para ayudar la dentición, 
ablanda la encía, quita la comezón 
y los dientes salen sin dificultad, sin 
mortificar a los niños. Es un buen pre-
parado, qne se unta con el dedo so-
bre la encía y actúa con snma ra-
pidez. 
Se vende en las farmacias y son sus 
depositarios, Sarrá, Johnson, Taque-
chel, Barreras y Majó y Colomer. Ei 
frasco vale 50 CENTAVOS. 
D E 
S O C I E D A D 
O B I S P O , 6 5 
Recuerde Vd. que mañana es el UNICO DIA en 
que LA SOCIEDAD sacrifica sus utilidades para 
atraer nuevos clientes. Por esto da sus trajes a 
precios de costo; y por eso vende UN SOLO TRA-
J E a cada comprador. — 
Para la temporada de invierno hemos creado dos tipos 
de T R A J E S H E C H O S , de venta solamente los sábados . 
Traje CASIMIR Inglés 
$ 7 ' M 
Traje CASIMIR Extra 
SU ESPOSO 
Manifestó Claudia Baatelro Váz-
quez, de Puerta Cerrada, 16, que su 
legitimo esposo Manuel Iglesia8 Ló-
frez, le dio dos bofetadas, nao siendo a primera vez que la maltrata. 
S A L D O S D E S A B A D O S 
— GANGAS A GRANEL -
Véalas Vd. y seguramente comprará algo, aun que 
no lo necesite. ¿Cómo substraerse, por ejemplo a la 
oportunidad de adquirir un T R A J E DE ALPACA 
por $4-50, un CHALECO piqué por $1-00 o un 
PANTALON casimir por S2-00?— 
V E N G A Y S E C O N V E N C E R A 
« E i 3 D E i 9 l b 
todas las m a n i f e s t é 
«1 "militarismo * f1 P^bio 3 
mundo Jos soc J ¿ U ^ > t j g 
ca a niño en ideas ^ u ^ l v C ' » 
na el arma anenar , ltar6s v 1 
nerale8 ySUs u Z T ^ ^ 
Intrusos, un^s ontrom ™ SOmo8 
bios pretendiendo d ^ S ^ •*> 
conveniencia a setcn^r 
hombres más educado* lon<* ? 
y tomando nosotros, 2mtíLn0soC 
hombres a medio pulir ™ oncejO 
a humanidad, y ofensk'Ta > H 
tad, lo que setenta millo¿es , " 1 ^ 
nes tienen por "es de bueno, T 
por patriótico, no para n o s o t f 3 ^ 
ra el vecino, -nara ^iiV/ tr08 « i J 
mente para ellosT l0S' e x c l < 
Pues así somos nosotrew A 
escritor honrado dice f u e A ^ í i i 
que estamos derrochando d £ ^ 
desatendiendo grandes ^ . ^ o , 
colectivas, que hacemos nol?Íd^ 
bajo vuelo y permitimol f^1 d, 
des publicas y privadas ^ 
empapelarnos y no sé S ' J ^ e t ^ 
nos también, estos d e m & S a > -
filos, seguros de que Cuba 
con su actual sistema de srohí^ íelil 
ro se trata de Alemania v fe K 
entonces con, Julio Camba y 
de Armas truenan contra la 
dad teutónica, que no cambia^i-
ciphna inconmovible por un T¿ ^ 
como el nuestro, modelo de nrí • ^ 
de patriotismo, de desinterés ^8lót' 
grandeza. A bien qU6, ni J*J» 
aplausos, mi nuestras censura >, ^ 
tener influencia grande ni chfca ^ 
organización social del magnift*11.1' 
* * • 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
A m a l l o 5 t l a c l ) Í R Y &oxizá\<íz 
A d m i n i s t r a d o r d e l a E m p r e s a " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e R e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Dispuesto su entierro para mañana. Sábado, 14, a las nueve de la mis-
ma, los que suscriben: Presidente, Director y Secretario-Contador de la re-
ferida Empresa, suplican muy encarecidamente a las personas de su amis-
tad, se sirvan encomendar su alma a Dios y asistir a la conducción del ca-
dáver, desde la casa mortuoria: Estrada Palma, núm. 109 (Víbora), al Ce-
menterio de Colón; favor que sabrán agradecer eternamente. 
Habana, 13 de Octubre de 1916. 
S A B A S E M I L I O D E A L V A R E . 
N I C O L A S R I V E R O . J O A Q U I N P I N A . 
s e r e p a r t e n e s q u e l a s . S e s u p l i c a n o e n v í e n c o r o n a s . 
B a t u r r i l l o 
La prensa grande ha descrito 
ta del Gerardo, del domingo ¿ 1 ^ 
y ha tenido elogios para Núñez xp 
ñas, Barros, Sardinas para todoTi 
directores y los accionistas de 
hermosa empresa dei "Ferrocarril S 
noroeste," que piensa tender ^ ¡? 
ralelas desde Bahía Honda hast» GT 
nê  atravesando las comarcas tal 
mas fértiles de Vuelta Abajo. 
Y si bien este hecho confirma la a 
zón con que manifesté mis símpate 
por la candidatura de Eulogio Sari! 
ñas, letrado consultor y agente ĝw 
ral de la empresa, para representami 
por Vuelta Abajo y de Wifredo Per, 
nández, para senador, porque ^¿ 
fueron el inspirador y el peticionari» 
de subvención al Congreso, no p .̂ 
ellos solos redamo la atención vj 
elementos serios de mi provincia, gin, 
para cuan-tos han contribuido con q 
dinero o su apoyo moral a la inidj. 
ción de esa obra, que ha de traer din 
de prosperidad para mi reglón tatal 
y nuevos veneros a la riqueza ^ 
ral del país. 
De Bahía Honda haclai occi<fenl) 
en toda la estribación norte d® laCo? 
dlHera de los Organos—especie dect. 
pina dorsal de Vuelta Abajo—esün 
las tierras vírgenes, las comarcas fl 
races, inmensas extensiones del suelí 
patrio, apenas sin cultivo por falta dj 
comunicaciones, por carencia de puen-
tes y carreteras, por fatal aislamiento 
de aquel vecindario sufridísimo. Mi-
chas veces en muestras columnas he. 
mos abogado por resoluciones del 
Congreso que trajeran a aquellas gen< 
tes al disfrute de la crvilización; por 
la construcción, del puente San Mi' 
guel, por la prolongación de la carre. 
tera de Bahía Honda, por la compo-
sición siquiera de los caminoB vecina-
les de Las Pozas, de La Mulata, de 
LaPalma, de la rica zona de Viñaleg ? 
las olvidadas tierras de Mantua T 
Guane, hemos librado infructuosaa 
campañas. 
La Vuelta Abajo del porvenir «stl 
ahí, en la vertiente septentrional de ^ 
Cordillera de los Organos, y no hay 
motivo para que se cierren por máa 
tiempo a esa zona los brillarntes hori, 
zontea. 
Ahorai que españoles y cubanos, qni 
gallegos y siboneyes, unidos en g* 
nerosa aspiración, bajo la presidencia 
de Núñez, de Marinas, del cultistan 
i Angel Barros, e impulsados por un 
Vhombre todo actividad y todo patrio-
tismo, Eulogio Sardinas, vienen 
subsanar ei yerro secular y a Ubr fl 
de las garras del expansionismo sa-
jón esas comarcas de la patria cnt» 
na, quien de veras ame a ««a pwru 
no podrá menos de aplaudir con el 
irusto con cíae Vo aplaudo. * . - - . ^ -v - » era el lema « "Todo por Cuba, 
J . N. AEAMBUm 
Empiezo con una nota triste mi la-
bor de hoy, dando el pésame al señor 
Faustino Alvarez, Presidente de 1& 
Colonia Española de Guanajay, por 
el fallecimiento de su señora madre, 
María Luisa Menénde», ocurrido en 
Asturias recientememte. 
Comerciante de prestigio, convecino Diaz'a," con toda prontitud y reserva- v-; 
mío que ha tenido el acierto de crear! ciña de MIGUEN F. MABQIHEZ, Cnt»a 
DINERO EN HIPOTECA 
todas cantidades, al tipo más^baJoJi 
N o 
y acrecer su fortuna contribuyendo 
sin cesar al progreso y a la vida 
misma de la localidad donde ha fun-
dado un hogar honorable, así la pren-
sa local como las más distinguidas fa. 
milias de Guanajay, han' expresado a 
la familia Alvarez sus dolientes sim-
patías. 
• * * 
Un aplauso para el Ilustrado redac 
tor de "Ocios del domingo," de nues-
tro colega La Pringa. 
Comentando el hecho insólito, ad-
mirable hecho de valor, de un subma-
rino alemán, se refiere el compañero a 
las crónicas de la guerra europea del 
animoso periodista Julio Camba, y 
señala la injusticia con que éste, como 
muchos otVos aliadófilos, censuran lo 
más grande que tiene Alemania: la 
disciplina social, la cohesión- de espí-
ritus y homogeneidad de voluntades 
de aquel gran pueblo, en servicio de 
las ideas que considera saludables pa-
ra su patria. 
Y dice—argumento Aquiies—ei r^, 
dactor de La Piensa: 
"Supongamos que Alemania es un 
cuartel inmenso; admitamos que el 
militarismo prusiano impera en las 
conciencias y somete a toda la nación 
a un régimen determinado: si con gus-
to, si voluntaria y conscientemente to-
Ida la ación se somete a ese régimenj 
¡si el pueblo alemán vive satisfecho y 
; orgulloso de su organización' mill-
jtarista ¿con qué derecho hemos de 
j censurárselo nosotros ? 
Si no son las mismas palabras, es 
la misma razón de La Prensa. 
Hagamos una comparación: si los 
¡cubanos estamos contentos con la Re-
pública y el sufragio universal; si no 
nos revelamos contra el despllfarro y 
, las botella-s, si gozamos con esta po-
i lítica personalista y estamos orgullo. 
!sos de nuestra organización, inclusive 
• con la igualdad de derechos y la con-
fraternidad de negros y blancos, ¿con 
': qué facultad pueden aborrecernos por 
; demócratas los monárquicos, los aris-
tócratas y los reaccionarios de Euro-
pa; los racistas blancos de ^s Estados 
j Umidos ,nl los representantes que aun 
queden de las anacrónicas ideas colo-
] niales. 
Si es innegable que Alemania es una 
de las naciones de mág alta cultura 
mero 32; de 3 a 8. 
A G O T A D O S 
IMcdonario Geográf ico E s t f l * J i \ 
H i s t ó r i c o de l a I8!» de Cuba P<* 
J . do l a Pezuela, 4 tomos pasta W 
f ió la nuevo, $15.00. 
Diccionario de Voces Cubanas, i 
don Esteiban Pichardo , 1 tomo P 
e s p a ñ o l a , T e r c e r a E d i c i ó n $8- « 
E l mismo Diccionario, Cuarta 
c i ó n , $10. - , 
His tor ia de C o b a por «P. u , 
Pozuela, 4 tomos pasta c ^ ñ 0 1 * -
O b r a s do l a ATellaneda. 5 
pasta e s p a ñ o l a , nuevos, '10, ¿gco 
R a z ó n y F u e r z a , por don r r w ^ 
de H . Cabrera, Holandesa, S»- _ 
Afrr imcn»ura Cubana, por «on 
nardo E s t r a d a 2 tomos pasta es™ 
H a v libros de texto y 
ra Dibujos, precios sin compoten 
S e l iquidan libros usado» «e 
clases, casi regalados. riotí* 
L i b r e r í a L a BurgaJesa, de 
A n t u ñ a , Monte n ú m e r o 
nn. 
2492 17 ot 
M E J O R Q U E N U N C A 
A8( se siente el asmático que D SI 
Sanahogo durante los ^ d o s no 
ahora oye el lamento de los Q ^ 
Imitaron y sienten que el vTeseô  
media; si es, sino el primero, uno de , ninesta que el asma dice *" g'^pr* -
; los primeros pueblos donde el analfa- mortificándoles. Sanah"f '^^0 ' 'El 
betismo resulta exiguo, si está Heno ^ 
el país de universidades, de escuelas, [ ^ s p t ' ¿ ? ^ s a n s h o í o ^ 
Id» centrOn cintíficost d« üeriódicos, d'S curar el asma. • " 
L I B E R A L E S 
En todo mitin liberal debe tóo^ 
el licor llamado "Unión Liberé » 
IwUjble y riquísimo. 
I 
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CHARLAS ^CIENTIFICAS 
S a t u r n o 
la maravilla del cielo. Mirado 
n un anteojo de regular alcance. 
c0 , . c el planeta rodeado por un 
S f anillo que cual nimbo de glo-
• Ip envuelve. • . • e 
n A simple vista vemos al viejo Sa-
1 como una estrella de primera 
1 ;H,rl oero con brillo mucho mas 
£ ¡ f ^ Pel usado por las de esta 
tse Presenta cierta tonalidad pío-
d l' v cruza el cielo durante el día miza, y r 
esta época. . 
Fué considerado como el centinela 
J s avanzado del sistema planetario 
ja antigüedad. Su órbita marcaba 
J límite exterior de lo conocido: era 
! frontera del misterio, donde bn-
jaban lejanos, como parpadeos del 
infinito, los soles estelares. 
Gira este planeta en poco mas de 
10 horas alrededor de sí mismo. Du-
ran pues'sus unas ^oras' y 
otro tanto, poco más o menos, sus 
oches. Pero, en cambio, el ano de 
Saturno se compone de 25.000 días, 
intervalo de tiempo que necesita el 
planeta para recorrer su dilatada or-
bita, en el giro alrededor del sol. 
Saturno proporcionó al inventor de 
los anteojos, una verdadera sorpresa. 
La reciente aplicación de los lentes 
incitaba constantemente la curiosidad 
de Galileo, quien excrutaba todas las 
noches el cielo. En una de éstas, ele-
vado ya el planeta, logró el célebre 
astrónomo que entrara en el campo 
de su instrumento. Su pasmo fué in-
menso cuando vió el brillante disco 
prolongarse a uno y otro lado: era 
triple. 
Esperando explicarse el hecho más 
tarde, y queriendo dejar una prueba 
de que con prioridad indiscutible ^a-
bía observado la inexplicable prolon-
gación del disco planetario, consignó 
en una palabra indescifrable, o me-
jor dicho, en misteriosa agrupación de 
letras, el resultado de su observación. 
Hay que tomar varias veces aliento 




La bromita astronómica dejó per-
plejo al mundo científico de entonces. 
Como se sabía con certeza que algo 
encerraba digno de tenerse en cuen-
ta, todos los astrónomos, y el propio 
Keplero, intentaron averiguar lo que 
Galileo ocultaba tan cuidadosamente.-
Fué vano el intento; pero Galileo ex-
plicó el enigma formado con las le-
tras de la dichosa palabreja la siguien-
te frase latina: 
Altissimum planetam tergemimun 
observavi. 
Es decir: que había visto triplica-
do el planeta más elevado del cielo. 
Realmente lo que había sucedido 
era que variando la posición de los 
anillos de Saturno con respecto a nos-
otros, por ser distintos los planos en 
que ambos mundos se mueven y dis-
tinta la inclinación del ecuador satur-
ninofi en la época en que se pudo ver 
d e j m 
P r o t e / e / á A g i n c u i r u m 
P r e f i e r e 
s i e m p r e tílorias C u b a n a s 
T a b a c o s q u e s a b e n á tíloria 
Depósito Dragones, 106 Te/é/ono: A-4616. 
por primera vez al planeta a través 
de un anteojo, presentaron los ani-
llos su menor dimensión, se vieron de 
canto, como diríamos vulgarmente. Y 
la línea recta que a uno y otro lado 
del planeta se ofreció a Galileo pudo 
fingir nuevos mundos muy cercanos 
al principal. 
El rápido giro de éste h^ce que en 
los polos, no obstante la mayor ma-
sa, pesen los cuerpos nruy poco me-
nos que en la Tierra. Pero cerca del 
ecuador del planeta, contraponiéndo-
se a la gravedad, también los ani-
llos atraerán a los cuerpos situados en 
la superficie del planeta. Y estas fuer-
zas antagónicas, la atracción de la 
gran masa, y la de los anillos, ejer-
ciéndose en sentidos opuestos, dará 
ocasión a que exista un espacio in-
termedio, en el cual "no pese la ma-
teria." Véase por dónde sí existen ha-
bitantes en Saturno, éstos pueden dis-
traer la tristeza que aquí considera-
mos inherente a todo lo saturnino, vo-
lando por los espacios sin ayuda de 
aeroplanos dirigibles, y demás zaran-
dajas de que tan orgullosos nos mos-
tramos por esta vieja Tierra. 
Tres son los anillos que superpues-
tos rodean al planeta, y hasta es po-
sible que aumentando el poder de pe-
netración de los anteojos aumente el 
número de partes constituyentes del 
limbo luminoso único en el cielo. 
El análisis espectral y consideracio-
nes matemáticas han demostrado que 
estos anillos no pueden estar forma-
dos por una masa sólida, compacta, 
ni son líquidos, ni pueden ser gaseo-
sos. En realidad los anillos están for-
mados por materia disgregada, verda-
dera pasta embrionaria de futuros sa-
télites, almacén de mundos, tránsito 
entre la materia primera del planeta 
y las futuras lunas que han de ilu-
minar las noches saturninas en los 
siglos venideros. 
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l 
i n ú t i l , 




los n f$!» 
nabogo, ^ 
T o m a 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
(Renovadoras de ios hombres gastados) 
* t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . ^ 
S E V E N D E N E N TODAS L A S BOTICAS. 
Depósito: " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique. 
Algunos astrónomos suponen que 
estos anillos no son sino apariencias 
brillantes de fenómenos magnéticos o 
eléctricos producidos de continuo en 
el viejo Saturno. A decir verdad esta 
opinión no tiene muchos partidarios. 
Sea de ello lo que se quiera Saturno 
nos ofrece un caso único en el cielo, 
y uno de los argumentos más podero-
sos a los partidarios de la teoría cos-
mogánica creada por La Place. Los 
anillos son considerados como la 
prueba del estado actual de formación 
de satélites, por desprendimientos de 
la masa planetaria, primero en forma 
de anillo, para después, roto éste, y 
agrupada en núcleos la materia, dar 
nacimiento a los satélites que en su 
giro prosiguen por el camino que 
anteriormente siguieran los anillos. 
Saturno representó en la antigüe-
dad el planeta de influencia nefasta; 
la deidad saturnina presidía siempre 
los grandes infortunios. 
Cuando la Tierra y el Hombre fue-
ron considerados como el objeto úni-
co de la creación, cada planeta ejer-
cía, según los astrólogos una influen-
cia particular. El día de la semana 
consagrado a Saturno era el sábado. 
RIGEL 
V E N T A D E UN 
F I A T 99 
Se vende un au-
tomóvil "FIAT", 
en buen estado 
de 15-20 H. P., 
guardafangos 
bombeados. 
DETALLES: EN EL "GARAGE 
INGLES" E.W. MILES, Prado 7 
L O S A Z O R I N E S 
Desde que Azorín se metió de lle.-
no a francófilo se ha dado a rastrear 
faltas y debilidades por todjos los 
rincoues de España, y lo hace con 
tanta devoción y pone tanto esmero 
y acuciamiento que se diría que traba-
ja por encargo de algún amo. 
Un día entra a saco en los libros 
y otro en las costumbres; cuando no 
acibara los defectos colectivos, escar-
nece nuestra pobreza y si deja do 
combatir nuestros resabios moriscos 
es para romper lanzas contra héroes 
y leyendas patrias. El crítico litera-
rio se ha convertido en criticón nacio-
nal. 
Cuantas veces tropieza con una ci-
ta o con una frase que pueda morti-
ficarnos el bueno de Azorín se in-
clina y la recoge para lanzarla des-
pués como piedra de afrenta y casti-
go contra el nombre de España 
En muchos francófilos/ españoles», 
ce nota ese achaque e inclinación mal -
sana a rebajar el prestigio de la Pa-
tria y a ensalzar lo de fuera, sobre 
todo si llega de Francia o de Ingla-
terra. Disimulan los defectos de 
Prancia y no perdonan los de España; 
justifican las demasías y violencias 
de Inglaterra y arden en indignación 
6*5 España toma medidas extraordina-
rias que reclama la anormalidad de 
las circunstancias; ocultan los gran-
des vicios ajenos y se complacen en 
exponer las pequeñaces domésticas, y 
creen hacer obra de ciudadanía y de-
mostrar un alto valor moral seña^ 
lando con rudeza los defectos y des-
cubriendo sin rubor las debilidades 
sociales. 
La escuela de los sofistas tiene nu-
merosos discípulos entre los españo-
les afrancesados. 
Escribió el Dante: "Vergüenza eter-
na para nquellos que despreciando, su 
lenguaje alaban el de los otros.'* Yo 
modificaría esta frase diciendo: Ver-
güenza eterna para los azorines que 
desprecian a la madre y alaban a la 
amante. 
Ese afán de huronear en los l i -
bros buscando la palabra que nos dé 
en rostro, ese alabar las cualidades 
extranjeras y negar las virtudes na-
cionales, ese adornar con flores de 
adulación y de lisonja el altar de los 
ídolos y despojar de adornos las aras 
de la Patria, eso cantar himnos y 
ofrecer guirnaldas al espíritu francés 
y guardar los reproches para el alma 
española, ese anhelo do amontonar 
piedras en el camino del éxito y esa 
costumbre de hacer burla de la des-
nudez paterna como Cam, en vez do 
cubrirla como Sem y Japhet, ¿puede 
servir de ejemplo de patriotismo y de 
amor a la justicia? 
Que España, como las otras nackr 
(PASA A LA PAG-INA SEIS) 
P R E M I O D E L A . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
mejor criado a pecho sdo durante 10 
meses. 
Los premios serán tres: consistien-
do el primero, en $75 moneda oficial; 
el segundo en una máquina de coser; 
y el tercero en un lote de ropa para 
ir.ño por valor de $30.00. 
Para discernir los premios, se ror-
jnará un jurado integrado por un 
Presidente, un Secretario, y tres vo-
cales, asesorados por un comité de 
señoras, quienes irán seleccionando 
mediante un reconocimiento, y demás 
circunstancié exigidas, para «Jegfij 
el mejor ejemplar P e t a d o entr^ 
los niños aspirantes a los premdos, ri- ' 
giéndose por las sirufentes: ^ 
BASE DEL CONCURSO 
lo._Podrán solo ser inscriptos I0« 
niños nacidos el día lo. de Enero has-* 
ta el día 31 de octubre. j 
2 o . — s e a n hijos de obreros 
pleados e-n la Compañía. 
3o.—Que 'no tengan manifestación 
nes de enfermedades ni defecto fisi^ 
co alguno. „ J 
4o.—Que no usien "chupetas" como' 
entretenimiento, ni ningún otro obje ĵ 
to que pueda llevarles microbios a laf 
boca. . J 
5o.—Que legan sus viviendas eo-, 
buenas condiciones higiénUcas, que B«j 
bañen todos los días y que no tenga» 
costras en la cabeza. 
60.—Que estén vacunados. _ . J 
7o.—Que se hayan cumplido fieW 
menté las instnft:ciones acerca dje cuij 
dados de niños que se han dado P0Bj 
la señorita Enfermera de Higiene In^; 
fantil. J 
80.—Debteírán haberse inscripto anj 
tes el día lo. de Noviembre, para^cu-* 
yo efecto estarán abiertas las insJ 
cripcioDies desde el día 30 efe agosta» 
en el hospital. 
Toda madre qve desee inscribir sw 
hijo para el concurso al "Premio a laj 
Maternidad/' sfe presentará con ejg 
mismo en el hospital do 8 a 11 a. mj 
y dte 2 a 4 p. m., para llenar los re^í 
quisitos iniecesatrios y proveerla de uñad 
tarjeta que íes indispensabl - -^resentapl 
el día de la exposición para tener!; 
derecho aj concurso. i 
RECONOCIMIENTO PARA LA SE* 
LECCION 
El peso del niño ems relación con la* 
edad. ' ¡ 
La circunfterencia del cráneo, dell 
pecho, del abdomen. 
La talla. La longitud de los brazos*, 
m/aaios y pierdas. 
Consolidación de las fontanelas, Es-j 
tadb de la dentición. El ombligo. Loafi 
ganiglios cervicales e ineruinales. 
La configuración del organismo. ^ j 
La ausiencia de toda manifestación^ 
patológica y de defecto físico. 
Régimen éo laictainicia, y estado hi«i 
giénico de su habitación. La limpieza?, 
esmerada y el baño. 
(Todo esto último se podrá_ cora* 
probar en el informe de cada niño du_ 
rante ej tiempo que ha sido visitado 
por el Servicio de Higienie infantil.)>í 
Desde hace días se encuentra en di-
cho Central la señorita Angola Lastra, 
enfermera visitadora en comisióm, conj 
el objeto de seleccionar los niños que 
han de optar por el premio. 
El doctor Eugenio Molipet, Jefe 
Locaj ¿e Qhaparra, conj varias damas 
de aquella localidad componen» el jura-
do. 
DESDE QUIV1CAN 
> Octubre, 11. 
E l 10 de Octubre en las Escuelas 
Públicas. 
E n el local que otupa la Escuela PublI-; 
ca número 10 de esta localidad, verificóse, 
ayer con gran solemnidad la celebraciónJ 
del 48 aniversario del grito de Yara. 
• Bajo la dirección del digno profesora-», 
cío de aquella y que forman los entusias-
tas maestros señoritas Piedad Niz, Rosa 
Mejíns y señores José Andreu, Manuel Ma--
ría Manzanilla y Pedro P. .Martínez, sa. 
reunieron más de 200 niños, que allí asis^j 
tían, abrigando en sus infantiles corazo-i 
nes, el propósito de rendir un elocuente 
homenaje a uno de los más grandes d ía* 
de la patria. 
E n el patío de aquel plantel, y conve--
niente formados todos los niños, hicie-.j 
ron uso de la palabra en breves, pero pa-, 
trióticos discursos, los señores José An-^ 
dreu. Director de la Escuela y el profesor;, 
señor Pedro P. Martínez. 
Después varias niñas y niños retítaron 
bonísimas poesías alusivas al acto que se1 
celebraba. 
Más tarde, y eu el camión-automóvil, 
del estimado y rico comerciante de estai 
plaza, señor José Lnls Azcuy, cedido ga-( 
lantemente por el mismo, salieron en ex-
cursión todas las niñas de las dos aulas, 
acompañadas por sus maestras, señoritas, 
Piedad Niz y Rosa Mejías y por el que 
estas líneas escribe. 
Primeramente llegamos al simpático 
pueblo de L a Salud, retornando después a 
P.ejucal, de donde se siguió rumbo a R i n -
cón, lugar que fué el límite del paseo. ' 
Y ahora un detalle ,que un deber de cor-
tesía me exige dar a conoter. 
E n la simpática y culta ciudad de Be-j 
Jucal, se celebraba ayer la inauguración 
de un soberbio y hermoso edificio que se 
destina a la sociedad de instrucción y 
recreo, denominada, "Dlceo de Bejucal" y. 
del que es digno Presidente el culto y re-; 
putado doctor José O. Vallée. 
Al llegar frente a aquel edificio, el se-
ñor Miguel Llompart, Setretario de aque-
lla institución, ofreció a todas las niñas, 
profusión de exquisitos dulces y. finos li-
cores, como obsequio que hacía aquella 
sociedad. 
Al Ss. Llompart, dló en nombre de las 
niñas de Quivicán, las gracias por aque-, 
lia atención, y hoy tengo el gusto de rei-
terárselas muy sentidas desde estas co-
lumnas. 
Próximamente a las tres de la tarde re-
gresamos a este pueblo, experimentando 
la satisfacción de haber celebrado digna-
mente el aniversario de un glorioso día de 
nuestra patria. 
E L CORRESPONSAL. i 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese eu el DIARIO DE 
LA MARINA. 
L A D I A B E T E S 
E S P E L I G R O S A 
Los diabéticos, además de lo penoso que 
es la enfermedad, tienen siempre encima, 
amenazador, tétrico, el fantasma de las 
conplicaclones; para el diabético la más 
pequeña herida, el más levo rasguño, 
puede ser de fatales consecuencias. 
E l organismo del diabético, minado por 
todas partes está expuesto siempre a gra-
ves complicaciones. 
L a diabetes, con lo único que se cura es 
con el "Colpache" (marca registrada.) 
Este meditameuto es eficaz en todos los 
casos. 
Pídase en las droguerías y farmacias 
acreditadas. 
L A M A N O P R E S A 
Asi tiene la suya el reumáüco, el que 
lleva en su circulación ácido ñrlco en ex-
ceso, pero la culpa es suya exclusivamen-
te, porque si él hubiera sido precavido, 
habría tomado el antirreumático del doc-
tor Bussell Hurst de Flladelfla, que hace 
eliminar el ácido úrico, que no se nece-
sita y desaparecen los dolores y las mor-
tificaciones consiguientes. Acaben con el. 
B U S C A N D O C A R N E S 
Las damas que se preocupan y tengan 
por todos los medios de engruesar, aumen-
tar su peso y tonvertlr sus cuerpos angu-
losos en bien torneados, deben ante todo, 
tomar Ins Pildoras del doctor Veruezobre, 
que se venden en su depósito Neptuno, 91 
y en todas las boticas. Nada las supera 
como fortalecedora del sexo femenino, y 
por eso las damas la» tomaa siempre 
t 
K , P . E ) . 
EL SEÑOR DON 
^ A m a l l o y & a c t y n y ( b o z á l & z 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Su viuda e hijos, que suscribeny ruegan a sus 
amistades, que se sirvan encomendar a Dios el alma 
del finado y asistir a su entierro, a las nueve de la 
mañana del sábado, saliendo el acompañamiento de 
la casatnúmero 109 de la Calle de Estrada Palma. 
'Habana: 13 de Octubre de 1916. 
Fausta Moran, viuda de Machín 
y sus hijos. 
No se reparten esquelas. Se suplica nir envíen coronas. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
F a l l e c i m i e n t o d e D . J o s é E c h e g a r a y 




T as calles por donde había do pa-
sarLe fúnebr/cortejo se hallaban re-
bosantes de Público mucho antes de la 
ho?a señalada para la ceremonia. 
Desde la una y media de la tarde, 
las inmedfaciones de la C ^ J l i 1 * * -
finado presentaban también lm-
^nente aspóte , a causa, ignalmente, 
Je la muchedumbre que las invada. 
por la casa de don José empezaron 
0 desfilar, momentos antes del entxe 
rro, infiniUs Comisiones y concurren-
Ss, que firmaban en las listas coloca-
^ ^ C S a r o n la carrera que 
había de seguir la comitiva según el 
itmorario marcado. 
Las tropas 
Mandaba la línea el capitán general 
B t £ g e s t a b a n organiza^ en 
una división, al mando _ d^l g e ^ a 
Orozco; la brigada a nie . ^ . ^ f ^ 
del general Mloreira, y la montada, al 
del general Ugarte. Ae+nrias 
Ferrocarriles y fuerzas Qe / 
itinerario fijado, hasta â i» 
Santa Cruz. r^iei lana forma-En el paseo de j a C ^ U a n a i 
ban ios knceros de ^ ^ f 1 " * 7 b o l e -
terías ^ 1 qninto ^ ^ K í 
tos, el segundo de a cabauo y 
ceros del Príncipe. , 
Al naso del cadáver, todas las iner 
aue ¿ hallaba situada en los alto-
^ hipódromo y que h ^ a u n ^ 
Par0 ' l ' u ^ on una salva de tres, 
necer, saludo con u a cadáver 
cañonazos, cuando se saco e 
de su domicilio. , la COlIlsu-
La guardia del cadáver 
tuían una compama f baIlde. 
del Rev. con escuadra, banaa > " 
1 v la ¿úsica del segundo de^Zapa. 
Sres, machaba detrás del armón que 
conducía d cadáver. 
la Eeina, al mando, todas <lei 
& este üHirao regimleato. 
Más cotonas 
mata última hora so estuvieron « -
clMeudo boronas en la casa m o r t u o ^ 
TeUn matante antes de ^ 
marcha la comlüva s« t M 1 ^ ^ ; ? ' 
los exploradoras, ú6 ^ S a y 
era P ^ s i d f ^ ^ al l a t r f Es-
El Gobierno 
El jeffe del Gobierno y ^ . f ^ i ^ 0 3 ' 
vesüdos todos de unaorme l l e g a n a 
h casa mortuoria a l&a tres de ia tar 
de*El conde de Romanones peu^ró eu 
el hotel, siendo recibido por el hema 
n0 del ¿fundo, don Miguel y los sobri-
ü E ^ r e ' s ó ' l conde de ^ - a n o n W 
testimonio de su pesar por el falle 
cimiento del ilustre fiomhre de cien-
manifestaciones que agradecieron 
parientes de don José E<*e?aray^ 
Después entraron los ministros, re-
pitiendo éstos las manifestaciones de 
pésame. 
La representación de Su Majestad 
Su Majestad el Rey, iba representa-
do en el triste acto por el conde de 
Romanones. El Monarca hahna desea-
do que lo hiciese un Infante; pero fio 
l.allánd.ose en Madrid ninguno de 
ellos, otorgó su representación al 
jefe d ^ Gobierno. 
Se organiza la comitiva 
Con enormes dificultades, por la 
aglomeración de público, se procedió 
a organizar la comitiva. 
La compañía del regimiento del Rey, 
con bandera, que per disposición, del 
ministro de la Guerra ha permaneci-
do desde anteayer tarde en la casa 
mortuoria, dando guardia de honor al 
cadáver de Echegaray, salió a las tres 
y cinco minutos y ésta fué la señal 
de que inmediatamente se pondría en 
marcha el fúnebre cortejo. 
Apareció el Clero parroquial, y mo-
mentos después era sacada la caja que 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
FLOR Q I I M - F I O R E S 
Teléfono A-5468.—Apartado 1392. 
24702 81 O 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO T NOTARIO 
Teléfono A-883?. 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o N l o r é 
I N G E N I E R O INDüSTBIAIi 
Bxjef« da U« Negociados do Max caá j 
Pa tonto*. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-M89 
Apartado número 796 
B« hace cargo de loa siguientes crabajoa • 
Memorias y planos de Inventos. SoUcltud 
de patentes de InyenclOn. Registro da 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alsa-
da, Informes periciales. Consultan. QRA-
1IS. Registro de marcas y patentes eo 
ios países extranjeroa y do marcas In-
ternaclonales. 
e l n u í v o a l I H d I I 
Mosaicos de todas clases. Dibnjot 
Ezchuiros. Colores inalterables 
DESDE $38 A 120 EL MILLAR 
Cemento Vnlcánite 
D E S C A M P S Y Q A R C I A 
CaBe 25, entre Infanta y Mirip», 
conteníajn los reatos mortales de Eche, 
ganay. 
Era ésta de ébano, con herrajes de 
plata. Sobre ella se colocó el sombre-
ro del uniforme de Ingenieros y * l 
espadín. 
Llevábanla a hombros don Juan Do-
noso Cortés, el señor Gutiérrez Mayo, 
don Carlos Rivero, los dos sobrinos 
del señor Echegaray y el criado de 
confianza que éste tuvo en vidia. 
La caja fué colocada en el armón 
del Cuerpo de Artillería, aunque ha« 
bía una magnífica carroza de estufa 
tirada por ocho caballos. 
En este momento la banda del re-
gimiento del Rey ejecutó la Marcha 
Real. 
Las cintas eran llevadas: Por la Ar-
mada, el almirante Pidal; por los Ca-
balleros del Toisón de Oro, el general 
Weyler; por la Academia Española, el 
señor Cotarelo; por el Senado, don 
Tirso Rodrigáñez; por la Sociedad de 
Autores, Benavente; por la de Escri-
tores y Artista, el maestro Bretón; 
por la Academia de Ciencias, el señor 
Arrlllaga; por el Banco de España, 
dos Amós Salvador; por el Ateneo, 
el s^ñor Labra; por la Tabacalera, el 
señor AHendesalazar; por la Unlver» 
sidad, el señor Antón; por los Inge-
nieros de Caminos, el señor BrocK-
man, y por la Sociedad de Autores, el 
señor Viñas. 
En marcha 
Púsose en marcha la comitiva por 
la calle de Martínez Campos, hacia 
la Castellana. 
Abría aquella urna sección de la 
Guardia Civil, y seguían cuatro pie-
zas de Artillería del quinto ligero y 
un batallón de Infantería del Rey. 
Después iban los acogidos en los 
establecimientos de Beneficencia y el 
Clero de las parroquias de Santa Te-
resa y Santa Isabel, con cruz alzada, 
ocupando las Cofradías y sacerdotes 
de la última el lugar de preferencia, 
por ser a la que pertenecía el inolvi-
dable don José. 
En un landó abierto, y en un sober-
bio coche-éstufa arrastrado por ocho 
caballos. Iban lag coronas.-
Seguía el armón de Artillería con-
duciendo los despojos mortales del 
Ilustre dramaturgo. 
A l arrancar el carro fúnebre, la 
muchedumbre que se hallaba e11 la ca-
lle de Zurbano se descubrió respetuo-
samente. 
Detrás del armón iban los porteros 
del Senado y dos de cada uno de los 
Ministerios y dependencias del Esta-
do y los criados del difunto, con ha-
chas encendidas. 
E l duoío 
Lo formaba el Gobierno, presidido 
por el conde de Romanones; el presi-
dente del Congreso, señor Villanue-
va; el marqués de Laurencin, en re-
presentación del Senado; el hermano 
del difunto, don Miguel; eu nieto, don 
Carlos Rivero; su nieto político, don 
Juan Donoso Cortés; los sobrinos, don 
Alfredo y don Enrique, y el Obispo 
de Sión. 
Tras del duelo, y después de lag ca-
rrozas de gala del Senado, seguían las 
fuerzas que han cubierto la carrera, 
y luego, una fila interminable de co-
ches y automóviles. 
La concurrencia 
Era tan grande que prescindimos 
de dar la lista de nombres, por falta 
de espacio y por no incurrir en omi-
siones. 
Todos lo? altos organismos del Es-
tado, así civiles como militares y las 
Ordenes y Diputaciones de las Orda-
ne3 Militares, la Rota, autoridades V 
Corporaciones, Tribunales de Justicia, 
Academias, Sociedades y Centros, Uní 
versidad e Instituto, el Ejército y 'a 
Armada, Comercio e Industria, Cul-
tura y Cienda, Prensa y cuanto es, 
en fin, representación de un Estado, 
ha tenido en el acto del entierro una 
representación brillantísima. 
Las Cámaras designaron tambiéu 
Comisiones nutridas, perteneciendo a 
la del Congreso los señorcg Moya, Bar 
ber. Cantos, Buendía, Torres (D. José 
Luis) y Rodrigáñez (D. Isidoro,) y 
otros. 
Don Miguel Moya, además, repre-
sentaba a la Asociación de la Prensa, 
de la qu^ es presidente, con el secre-
tario y diputado a Cortes don Miariano 
Martín I^emándoz. 
La Academia de Ciencias Morales 
estaba representada por los señores 
Sanz y Eecartín y Groizard; la de 
Exactas, por log señores Madariaga y 
Torres Quevedo; el Tribunal Supremo 
por su presidente y varios magistra-
dos. 
La Academia de Jurisprudencia iba i 
representada por don Guillermo Be-' 
nito Rolla/nd, académico de mérito, y 
los individuos de la Junta de gobier-
no señores Gil Mariscal, Soler y Peolo 
de Bernabé, y asi sucesivamente se-
guían representaciones de Academias, 
Ateneo, Centros, Cuerpo de Ingenie-
ros, etc., etc 
Cerrando la marcha 
Un regimiento de Caballería cerra-
ba la marcha, yendo luego los coches 
del finado y un número incalculable 
de otros de Cámaras, Entidades, Cor, 
poraciones y particulares. 
E l de8filo 
Se verificó el desfile ant© el cadá-
ver en la plaza de Santa Cruz, en co-
lumna* de a cuatro las fuerzas de a 
pie, y las de Caballería y Artillería, en 
columna. 
Todas las fuerzas, después de des-
filar ante el cadáver, marcharon a 
sus respectivos cuarteles, a excepción 
de las que componían la escolta ya 
antes citada, que después del desfile 
siguieron acompañando a la fúnebre 
comitiva hasta la Sacramental de San 
Isidro, donde efectuaron las descar-
gas prevenidas por las ordenanzas al 
dar tierra al cadáver. 
Un inoportuno chubasco deslució es-
ta última parte de la triste ceremonia. 
Más detalles 
E l entierro de Don José Echegaray, 
será costeado por ia Compañía Arren-
dataria de Tabacos, por haberlo así 
acordado. 
— A l colocar el alcalde d*. Madrid, 
la corona que el Ayuntamiento dedi-
có al insigne dramaturgo, al pasar el 
cortejo por el teatro Español la Ban-
da municipal entonó una marcha fú-
nebre de Bretón. 
-—En los edificios oficiales ondeaba 
Ja bandera nacional, a media asta> 
Todos los locales de Sociedades l i -
balcones 7 Clentíficaa «Untaron BUS 
e,ríElcCíadáv*r d* E ^ g a r a y » ocupa, «n la Sacramental de fian Isidro, la 
3ib 
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OPINION D E N O T A B L E 
tumba número 16 del patio de la Con-
cepción, 
Incidente8 
Hubo varios^ a causa de la aglome-
ración de público. 
En la plaza del Angel y en la de 
Santa Cruz tuvo que intervenir la 
guardia del Orden. En uno de estos 
tumultos sufrió uaa herida en la ca-
beza y síntomas de conmoción cere-
bral Carmen Mármol Galán, de cin-
cuenta y siete años, que vive en Mi-
nistriles, 3. 
Se la curó en la Casa de Socorro 
del Congreso. 
C A R T A S D E 
C A N A R I A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
• Orotava, Septiembre 7. 
Nada nuevo y, mucho menos, nada 
agradable puedo decir en esta cróni-
ca respecto de ¡a situación de Cana-
rias. Por ninguna parte se advierton 
indicios de mejoramiento de las gra-
vísimas condiciones económicas que 
ha creado aquí la guerra; ee vive 
al día, sin contar para nada con lo 
futuro. La exportación de frutos 
sigue sometida a las dificultades y 
los riesgos de la actualidad, que la 
ha restringido notablemente; el mo-
vimiento en los puertos de Las Pal-
mas y Santa Cruz es ahora casi nu-
lo; los cultivadores no saben qué ha-
cer con sus productos abandonados 
sobre el campo. E l SindioAto * Agrí-
cola de Tenerife se defiende como 
puede contra el ansia de lucro de las 
compañías extranjeras que todavía 
mantienen eus negocios en el Archi-
piélago pero con tendencia a una cre-
ciente absorción y dospotisomo comer-
cial. Los pequefios productores, no 
asociaidos, sucumben. Además, la 
prolongada sequía del Invierno ante-
rior dió como resultado la pérdida de 
las cosechas ordinarias en las islas 
pequeña» que sólo se sustentaban de 
la producción de cereales y tubércu-
los. El cuadro no puede ser más 
triste. 
Y viene a agravarlo la absoluta fal-
ta de elementos de auxilio para con-
trarrestar los efectos desolñdores de 
la guerra y los rigores de la naturale. 
za hostil. No cabe esperar gran co-
sa del Gobierno; éste, abrumado ba-
jo el peso de las necesidades naciona-
les, declara su incapacidad y mani-
fiesta su propósrlto de abstención en 
el problema de nuestras penurias. No 
hemos podido arrancarle más que la 
concesdón de algunos trozos de carre-
teras, que s© construirán Dios sabe 
cuándo y cómo. 
* * * 
Por fin la de Las Palmas al Puerto 
de la Luz, cuya reforma venía ges-
nionándose desde hacía muchos años, 
va a ser completamente transforma-
da. Repetidas veces me he ocupado 
de este proyecto^ CTTlya realización 
seró punto de partida para grandes 
adelantos materiales que cambiarán 
la faz de la capital de Gran Canarisu 
Sin la reforma de la carretera, todo 
progreso y toda aspiración de cultu-
ra eran allí Imposibles. Aislaban las 
dos poblaciones, en lugar de unirlas; 
alejaba a los turistas, que hablaban 
con horror de aquel tránsito penosísi-
mo por Inmundos lodazales en in-
vierno o a través do asfixiantes nu-
bes de polvo en rerano. Todo eso 
pasará, cuando l3. transformación se 
realice. 
En ella, nd intervendrá el Estado; 
habrán de hacerlo la junta de Obras, 
el Ayuntamiento y otras entidades. 
Acopiado ya el material, los traba-
jos comenzarán c-n seguida, debiendo 
llevarse rápidamente. Y, además de 
los beneficios que reportarán a toda 
la Isla, darán ocupación a muchos 
obreros. 
• * * 
En el Casino Principal de Santa 
Cruz de Tenerife, ante numeroso pú-
blico, dió pocas noches ha una muy 
interesante conferencia el señor don 
Lúeas Fernández Navarro, dlstóngui-
do geólogo, profesor de ¿a Unlvem-
dad de Madrid. 
El señor Fernández Navarro vino 
a Canarias en misión científica y ha 
hecho profundos estudios relaciona-
dos con su especialidad profesional, 
acerca de las formaciones geológicas 
isleñas, los fenómenos volcánicos y 
la fauna canadiense. El tema de su 
orudlta disertación, desarrollada en 
forma eencilla, amena, como una 
"causorie'', fué la zona del Teide, sus 
caracteres y peculiaridades. El asun-
to, de por aí, tenía que despertar un 
vivo interés; el conferencista supo 
añadirle el atractivo de su palabra 
fácil y elocuente. Logró un triunfo. 
Desplegó, como en un vasto cua-
dro lleno de color, el panorama de 
aquellas alturas grandiosas e impo-
nentes donde están grabadas las hue-
llas trágicas del vulcanismo que las 
engendró; hizo un exámen de los 
componentesi de las tierras y los ele-
mentos de las rocas; estudió las di-
versas erupciones, sobre todo la úl-
tima, la de la montaña del Chlnye-
ro, el régimen y distribución de las 
ANO* cío 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s . S o n m u y s a b r o s o s / 
B O M B O N P U R G A N T E 
(DEL DR. MARTI) 
E s l a p u r g a predi lecta de los n i ñ o s , l a t o m a n 
s i n d a r s e cuenta , se r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a es de l ic iosa y e n e l la , o c u l t a 
l a purga, n o se advierte . 
D e p ó s i t o ; " E l C r i s o r , N e p t u n o y M a n r i q u e 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
G . S A S T R E E H I J O 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Hemos recibido nuevos y elegantes modelos de 
Lámparas Eléctricas colgantes, para SaU 
y Habitaciones. 
Visite esta casa antes de comprar. 
TELEFONO A-2567. AGUIAR. 74. 
O 404 ind 4 ^ 
Yo si TIRE, pero fueron unos zapatos malísimos qud 
me vendieron como buenos, y desde entonces no uso 
más que los REG AL, que me cuestan poco y me duran 
mucho. 
ASBERT 
" W A S H I N G T O N " 
Obispo y San Ignacio. 
C6100 
2t-12 
aguas, las sonáis zoológicas y botá-
nicas, el clima, etc., Insistió especial, 
mente sobra la conveniencia de re-
poblar lo1; moni es y reconstituir la 
perdida riqueza forestal, no sólo en 
fentírife sino er tedas las islas de los 
dos grupos. El trabajo del señor 
Isavarro raovcció unánimes aplausos 
y elogios. 
• * * 
Pocos dias después, losi Explorado-
res tinerfeños emprendían la ascen-
sión del Telde, después de visitar 
el magnífico observatorio estableci-
do en las Cañadas, donde se detuvie-
ron y fueron atendidos amablemente 
por el personal que lo tiene a su 
cargo. 
La excursión llevóse a cabo sin el 
menor contratiempo o incidente, en el 
espacio de cuarenta y ocho horas. 
Loa Jóvenes viajeros, acomipañados 
de sus jefes y de algunas personas 
que se agregaron a la partida, reco-
gieron numerosas lecciones y toma-
ron abundantes notas. 
Eaita es la época en que pueden 
hacerse ascensiones al célebre Pico 
de Tenerife, pues el tiempo las favo-
rece; la época en que los viajeros 
cosmopolitas, que han subido a los 
Andes y a los Alpes, venían en otro 
tiempo a admirar do cerca la majes-
tad del coloso de Canarias. No ven-
drán este año, como no vinieron en 
los anteriores. 
Pero entre les indígenas ha co-
menzada a despertarse el gusto por 
tales expediciones y exploraciones. 
Hoy nos damos cuenta de que posea-
mos en el famoso volcán una mara-
villa, y queremos conocerla y exami-
narla. Ya son pocos los que retro-
ceden ante las molestias de la subida. 
Y sería el caso de pensar en cons-
tituir sociedades de turismo y alpinis-
mo que tuvtieran por único objeto 
organizar esos viajes a la cumbre 
del Telde. 
Todo está preparado para el éxito 
de las mismas. 
• • • 
Ha llegado a Santa Cruz de Tene-
rife el nuevo Capitán General de la 
reglón, don Eduardo Hernández de 
Velasco. 
Se le ha hecho un recibimiento muy 
cariñoso. El dtistinguido general 
disfrutaba aquí de grandes simpa-
tías, desde que desempeñó la Coman-
dancia de las Islas Orientales y fué 
bien conocido y apreciado en todo el 
Archipiélago. 
—Ha regresado de Madrid don 
Leoncio Rodríguez, director de "La 
Prensa". 
—En Las Palma» ha embarcado 
para la Península el Ingeniero jefe 
de Obras Públicas don Orendo Her-
nández, acompañado de su señora es-
posa. 
—Han fracasado las gestiones que 
se hacían para contratar al célebre 
barítono TAtta Ruífo, con objeto de 
que vtnüera a dar una serle de con-
ciertos en aquella ciudad en el pró-
ximo otoño. 
Los empresarios de dichos con. 
ciertos han logrado, en cambio, escri-
turar al tenor Sdhippa. 
—El Jurado de los Juegos Flora-
les que se celebrarán próximamente 
en La Laguna, han decarado de-
sierto el premio de la Flor Natural 
Estas fiestas han caído aquí en 
gran deaicrédito, como ocurre en to-
das partes, y es un error insistir en 
celebrarlas con tanta frecuencia. 
Los poetas quo se estiman, se re-
traen <fe concurrir, y queda el campo 
entregado a míseros copleros y ver-
sificadores. 
—Los panaderos de Santa Cruz se 
han declarado en huelga, negándose 
a seguir sirviendo el pan en las con-
diciones que les exige el Ayunta-
miento. Dicen que no puede ser, a 
causa de la escasez y carestía de las 
harinas. Reclaman se les permita 
rebajar el peso, o subir el precio. 
La Municipalidad ha abierto, por su 
cuenta, una tabora reguladora. 
—Han fallecido: En Santa Cruz, 
la señora doña Mercedes Dugour de 
Calzadllla, el sieñor don Carlos Piza-
rroso^ «ecreftaitio ele la Diputación 
provincial, el señor don Buenaventu-
ra Martínez y la señora doña María 
Calero Carrión; en La Laguna, el r i -
co propietario señor don Hilario 
Díaz y ^1 señor don Manuel Olivera; 
•n la Orotava, la señora doña María 
Luisa Machado de Oúllen y la señon 
doña María Benítez de Lugo, ¿I 
Ruáz Aguilar. 
Francisco González DIAZ 
t 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITAN.-ES MUY 
INTERESANTE, MUY 
INSTRUOTIVO, M UY UTIL 
M UY PR ACTI CO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . Mart ín , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de efl», 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
—ENSOBRE CERRADO—i 
SIN TIMBRE ALGUNO, 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 163i-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
D E P U R A T I V O RYAj 
Para la sangre, granbs, 
Barpüllidb, herpes, reuma,, naf; 
ú l c e r a s , s í f i l is , etcik affecciones i 
manchas en l a piel que proveog* 
de impureza de la.sahgre. 
Depósito y Agehcia: Riela w» 
Bouquet de Novia, Ce»' 
tos. lUmos, Coronas, O* 
ees, etc. 
Rosales, Plantas de S** 
lóm Arboles frutales y ̂  
sombra, etc., etc 
Semillas de Hortalizas! 
flores 
Pldacatálofll)Jratl_s131íi-l5l, 
A r m a n d y 
OFICINA Y J A R D m : C E g A l 
L E E Y S. JULIO. M A S ^ 
Teléfono Automático: ' 
XoUfoBo Local 1-7 'j 
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C R E A C I O N E S A R T I S T I C A S D E M A R M O L 
Q u e e n c i e r r a n u e s t r a i m p o r t a n t e E X P O S I C I O N , s a t i s f a c e n a l a s p e r s o n a s d e l m á s 
e x i g e n t e g u s t o . T E N E M O S D E L O M A S M O D E S T O A L O M A S S U N T U O S O . 
^ L A S E C I O N X / ' O b i s p o , n ú m e r o 8 5 . H a b a n a . 
H A B A N E R A S 
i 
D í a d e d u e l o 
No podía vivir un día 
jais-
Trá» su gravedad deses-
perante de la noche ante-
rior cabía a todos la tris-
te convicción de un des-
enlace funesto. 
" E l mal, el terrible mal 
que acometió a nuestro 
buen Administrador, nues-
tro Machín queridísimo, 
había hecho demasiados 
estragos en aquella natu-
raleza vigorosa y no era 
humanamente posible re-
sistir por más tiempo. 
Era un tormento ya su 
vida. 
Decepcionado volvió de 
España cuando fué en 
M a c h í n 
busca de alivio a sus pa-
decimientos. 
"'"Su última esperanza, la 
que le ofrecía la Clínica 
de los Mayo, por sus ma-
ravillosas curaciones, tam-
bién la vió dolorosamente 
frustrada. 
¿Qué le quedaba ya? 
Recluirse en su hogar, 
en el amoroso y santo ho-
gar donde lo velaba, lo 
atendía y lo consolaba 
con solicitud ejemplar a 
todas horas, en todos los 
momentos, la más buena, 
la más abnegada y la más 
pura de las compañeras. 
Dechado de esposas la 
de don Amalio Machín, 
infundiéndole s i e m p r e 
a 1 ie n tos, prodigándole 
siempre cariños, consa-
grada a él, llena de an-
sias, de ternura y de des-
interés. 
Cesó ya el martirio. 
El último resto de vida 
que quedaba al infortuna-
do amigo se desvaneció 
esta mañana. 
L a muerte ha puesto 
fin al tormento de un ser 
que pasó por la tierra de-
jando su nombre envuel-
to en el recuerdo de ac-
ciones nobles, levantadas 
y generosas. 
Hay un duelo grande, 
un duelo de familia, en 
esta casa. 
Lo lloramos todos. 
Todos los que aquí tan-
to lo estimábamos, tanto 
lo queríamos y tanto lo 
admirábamos. 
En el DIARIO dejó una 
mano amada esta frase 
que define y sintetiza la 
vida del pobre Machín: 
—"Un administrador in-
comparable, un buen pa-
dre de familia y un gran 
corazón." 
Frase que es un epita-
fio. 
Enrique FONTANILLS 
DESDE SAN NICOLAS 
Octubre, 9. 
Vaya mi felicitación muy sincera para 
Esteban y Rafael Mulkay Valladares, por 
haber obtenido las notas más honrosas en 
el último año del bachillerato, felicitación 
que extiendo a sus papás, mis buenos ami-
gos el doctor Mulkay y Nenita. 
A tal efecto los maestros respectivos, 
preparan a BUS alumnos, quienes en ese 
día estrenarán vistosos uniformes. 
He de llamar la atención al señor Di-
rector de Comunicaciones sobre la irregu-
laridad o deficiencia grande que se nota 
en el reparto de la correspondencia en es-
te pueblo. 
— Poseo una carta, que yo mismo depo-
sité en el Correo, de Pipián, el día 11 de 
septiembre, dirigida a mi mismo, y la re-
cibí el día 16, habiendo llegado a esta 
cartería el mismo día 11, según el cufio 
del Correo. 
La correspondencia de ayer, aún hoy 
no ha llegado a esta casa; los periódicos 
no nos los mandan, digo, entregan dia-
riamente, hasta algunos no llegan. 
E L CORRESPONSAL. 
¡ H o y e s e l s a n t o d e E d u a r d o l 
Dulces 1 El mejor Dulces 1 El obsequio 
Helados ] regalo Helados J de gusto 
¡DULCES Y HELADOS, EL REGALO A PROPOSITO! 
"LA FLOR CUBAN4" GAUANO Y SAN JOSE 
Panbard y Levassor 
Automóvil en magníf icas condicio-
nes; se vende muy barato. "GARAGE 
MODERNO", Obrapía, 87 y 89. 
24732 16-ot 
¿Queréis tomar buen chocolate j 
adquirir objetos do gran valor? Pedic 
el clase • A " de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
CUARTEL GENERAJL AJiEMAX, 12 
D E OCTUBIIE. 
TEATRO DE GUKrtRA DEL. O E S T E 
l>ento del Príncipe Ruperto: E n 
ambos lados del Sonvme continúa la 
batalla. L a artillería desplegó gran 
actividad en todo el frente entre el 
Ancre y el Somme. Los ataques de 
la infantería inglesa al nordeste de 
Thiepval y en la linea de Lesara a 
Gueutecourt fracasaron ya en su ma-
yor parte por la barrera de nuestro 
íuego. Hacia la noche el enemigo 
emprendió eii el frente de Morval a 
Bouohavennes grandes ataques, que 
continuaron hasta la madrugada. 
Contra las posiciones de nuestros re-
gimientos 86 y de reserva 76 cerca 
<íe Sailly asaltó el enemigo seis ve-
ces. Todos los esfuerzos del enemigo 
resultaron inútiles y nuestras posi-
ciones fueron completamente eoste-
nidas. 
Al sur del Somme continúa el com-
bate entre Genermont y Chaulnes. 
Varios ataques franceses fueron re-
chazados. E l sector de Germond, 
disputado con violencia, está en 
en nuestras manos. E n la aldea de 
Ablanncourt sigle la tenaz luoha por 
la posesión de varias casas. 
T E A T R O D E G U E R R A D E L E S T E 
Nada de Importancia ha ocurrido. 
T E A T R O D E G U E R R A D E T R A N -
STLVANIA 
E n el valle de Maros el enemigo 
resistió nuestros ataques envolven-
tes. Más hacia el norte también ya 
ha empezado a retirarse el enemigo. 
j que es perseguido en todo el frente 
oriental. E l segundo ejército ruma-
no fué arrojado sobre sus posiciones 
en la frontera. E n los combates en 
las montañas fueron capturados por 
nuestras tropas en los últimos dos 
días, 80 oficiales, 6 3 i) soldados ruma^ 
nos, un cañón grande, 5 ametralla-
doras y mucha munición y fusiles. 
Los ataques enemigos en ambos la-
dos del paso Vulkan fueron rechaza-
dos. 
Frente del Mariscal MackenScn: 
L a situación no ha cambiado. 
Frente de Maoedonia: Los numero-
sos ataques enemigos en el Czerna-
fracasaron y también los ataques del 
enemigo al oeste y este del. "Vardar. 
V p 1 
L O S B U E N O S C O R S E S S O N . . . 
aquellos, en los cuales, la mujer elegante deposita su confianza, porque 
satisfacen el buen gusto; porque están confeccionados con verdadero cui-
dado; porque cooperan al mayor auge de la belleza femenina y final-
mente porque las damas que los usan, solo hallan a su paso exclamacio-
nes de admirac ión . . . 
R A B O , L E R E V O Y M A D . I R E N E 
reúnen estos requisitos. 
Por eso: son los más famosos corsés de moda. 
l í r v d e . S i o i o 
C i E . P Q R T O M E . N T O D t C O n r E C C l O M & S 
G f t R C l O y 5 1 5 T O í : í 5 : í « G U I l B S O 
\ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
o n l o n 
C O R S E T S ^ 
f 
He aquí el corsé-prodigio. 
No molesta, no oprime 
Da af cuerpo esa flexibilidad que es sólo 
suya, envolviéndolo como en un dulce ha-
lago, como en una suave caricia.... 
Con él será usted elegante, y dará un in-
superable realce a sus encantos naturales. 
S o l i c i t e c a t á l o g o s . 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
I I Encanto" 
Sois, Enlrialgo y Cía., S. tu C, Salmo j S. Rafael 
P o s t - H a b a n e r a s 
A n o c h e e n P r a d o 
Estaba previsto. 
Un éxito grande, resonante, fué 
anoche ea el Cine Prado, la prime-
ra exhibición de La Tigresa Real con 
Pina Menichielli de protagonista. 
Arrebatadora la artista. 
Be su paipel «n ¡a hermosa película 
ha hecho una verdadera creaci6ni. 
En 1̂  amplia y fresca sala del Cine 
Prado, radian^ de animación, veíase 
reunida una sociedad 'mumerosái y se-
lecta e^tre la que sobresalían, en nú-
mero excepcional, señoras jóvenes y 
bellas. 
¿Las recordaré todas? 
Imposible. 
Solo como muestra de lo brillante 
del concurso señalaré la presencia de 
Juanilleu Du Qvaesne de Cabrera, Lily 
Longa de Arellano, Estela Machado 
dte Rivero, Esperancita Núñez de Mar-
tínez^ Rosita Alíoiaso de Beatle y 
Consuelo Seiglife de Morales. 
Engracia Heydrich de Freyre, Am-
paro Polo de Jorrln y Maruja Barra-
qué de Sánchez. 
Adrianai Cesteros de Andrea, do-
tilde Pulentes de Valdiés Fauly, Noe-
my Gorabálcz dei Real de Bemard, 
Cedió Vega de García y Teria Arro-
yo d© Cátala. 
Lolita Recio de Goitizolo y LoUtaa 
Figueras die Alonso. 
Y la Condesita de Jaruco, ' 
Una interesante damjai, Concha 
Montalvo de Mendizábal, la distingui-
da esposa del Director de la Renta. 
Mercedes Durañona de Goicoechea, 
María Meyra de Barraqué, Carolina 
P. Viuda de Machado, María Mandu-
ley de Sánchez y Herminia Navarre-
te. 
Aurora Avellanal de Laníza, Sarah 
Fumagalli de Ale'gî fe, Carmen de 
VianelJo. María Regla Brito de Me-
néndez, Angélica de Amas dle Tkáni 
Celia Heymanoi Viuda de Redo, Ro^ 
sita Herrera de Sobrede, Josefina Ba4 
día de Echevarría, Rosa Bauzá di 
Hernández Guzmán.^, , 
Y muy elegante, como siempí^j 
Piedad Jorge de Blanco Bterrenu l 
Señoritas. 
Um grupo simpático. 
Las de Sánchez Manduley, las dofll 
bellas hermanas Georgia y Maricusa* 
Olga Seiglie, Nena Machado, Amelia* 
de Céspedes, Berta Ponce, Deiia Jlar-( 
tínez y Serafina Recio, con sus her-< 
manas Quctic» y María Josefa. 
Carmeieu Alió, Flor Menéndez, Can 
melina López, Nena Blanco Herrera* 
Herminia Ortiz, Celia Martínez, Mar^ 
got Alfonso, Dulce María Fumagalli^ 
Zoila Osés, Juanita MenéoVSez e Isa-» 
bel Solano, 
Y Carmellna Bernafl, Asunción La* 
nuza y María VianeUo en" trinidad! 
deliciosa. i 
Se repite La Tigresa R««l hoy. I 
Nochje dé moda. ! 
E . T. 
Bolsas de oro para señoras 
' T A N I T Y CASE" 
y todo lo más caprichoso en Jo-
yería fina, acabamos de recibirlo. 
Próximamente apertura del 
nuevo local con las últimas nove-
dades y objetos de arte. 
" ü CASA QUINTANA" 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
ÁDOfOR^SAHTAWARIA^WMACEaTlCO 
J o r J 
i — ¿ J a 
FArsxo 
Primera 7 cuarta tandas, películas có-
micas. 
Segunda y tercera, "Loa náufragos del 





"La cadena del prest-
'La tigreea real". 
C. 2128 2t.-12. 
PAYRKT 
Las Mulatas de Bombay ofrecerán esta 
noche en el teatro Payret nuevos números 
de BU repertorio. Habrá dos tandas. 
CAMPO AMOR 
Matinée con películas cómicas y otras 
cintas del género dramático. 
Por la noche, tres tandas: En primera, 
Asuntos mundiales, "Institutriz modelo" y 
"El director de la banda." 
En segunda sección: "Salvada por el 
amor." 
En tercera tanda, "Institutriz modelo , 
"El guapo del pueblo" y el noveno epi-
sodio de "La Hija del Circo", titulado "La 
revolución." 
MARTI _ . . , 
Estrénase hoy en el teatro de las cien 
puertas la zarzuela en un acto y tres cua-
dros de Jackson Veyan y Amadeo Vives, 
titulada "El Coco." va en segunda tanda. 
A primera hora se pendra en escena 
"La marcha de Cádiz". 
Y en tanda final, "Cantos do España. 
COMEDIA 
E l programa para hoy anuncia la co-
media en dos actos, original de Guillermo 
Perrin y Miguel de Palacio, titulada "La 
crisis del matrimonio. (Estreno.) 
ALHAMBRA 
En el cartel del teatro Alhambra figu-
ran para hoy: En primera tanda, "Se 
acabaron los hombres". En segunda, "Las 
mulatas en el Polo." Y en tercera, "La 
llábana trasnochadora." 
E l martes se estrenará la revista de Vi-
lloch y Anckermann, titulada "Libérale! y 
Conservadores." 
CrNB NUEVA lííOLATERBA. Á 
En la primera y tercera tanoF la cinta 
en 4 actos, por Alberto Collo, "Espinas y 
Lágrimas." 
En la segunda, reestreno de la cinta 
en 6 actos por Mario Bonard y María Ca-
serlni "Sacrificio de una Madre." 
Matinée de 3 y media a cinco. 
FORÍÍOS 
Primera sección, "El hombre que iba a 
robar". Segunda, "Lágrimas que redimen". 
TEATRO APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Suáres.—Es-
trenos diarios. Los domingos matinée. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto de 
las familias. Todos los días estrenos. 
SURTIDO COMPLETO EN 
T A F E T A N E S 
Y 
ENCAIES-CIUIIIIIDÍ 
" E L F E N I X " 
1 
( L a Antignja Princesa) 
S A N R A F A E L 1 
T E L E F . A - 6 4 0 2 
c. 6148 
DESDE CAMPO FLORIDO 
Octubre, 10L 
Nota de duelo. 
Dolorosa impresión ha causado en to-
dos los elementos de esta sociedad el fa-
llecimiento de la distinguida y virtuosa 
señorita Aureilna Rodríguez, hija aman-
tísima de nuestro estimado amigo el se-
ñor Manuel Rodríguez, vecino de la finca 
Trinidad. 
En la tarde del día 7 bajó a la tumba 
la infortunada Joven, victima de cruel y 
perlinas dolencia, sin que los esfuerzos 
realizados por la ciencia y los solícitos 
cuidados de sus queridos familiares, frie-
ran suficientes para librar de la muerte 
aquella noble existencia. 
;Pobre Aureilna! Morir en la dichosa 
edad cuando la vida nos brinda sus place-
res y alegrías.... 
Vo hace muchos días, que desde estas 
columnas correspondimos agradecidos a la 
exquisita amabilidad y finas atenciones 
eme nos dispensó durante la boda de su 
querida prima, anotando su nombre en 
P4i Cuán SSSa estábamos que mi próxi-
ma correspondencia se ocuparla de su 
eterna despedida! 
A su sepelio concurrieron numerosos ve-
cinos'de toda la comarca, resultando una 
Imponente manifestación de duelo. 
Sn tumba fué cubierta de multitud de 
coronas y flores naturales. 
El sefior José L . Prendes en sentidas 
frases despidió el duelo. 
Hacemos votos porque sus desconso-
lados padres y familiares tengan resigna-
ción bastante para sufrir tan rudo go-
r>e envlándole por este medio el testi-
monio de su sentida condolencia. 
E L COBRESPONSAL. 
¡ ¡ T E R E S A ! ! 
C e l e b r a s u s n a t a l e s e l D O M I N G O . E s e i d í a m á s & p r o p ó s i t o 
p a r a d e m o s t r a r l e a s u a m i ¿ a T E R E S I T A s u s i n c e r a a m i s t a d . E l l a l e a g r a d e -
c e r á u n c r o c a n t e b i e n c o n f e c c i o n a d o , u n a s o r b e t e r a d e r i c o h e l a d o , u n e s t u c h e 
f ino d e b o m b o n e s , u n a c a j i t a s u r t i d a d e e x q u i s i t o s l i c o r e s , o c u a l q u i e r o b s e -
q u i o , c o n t a l q u e s e a d e -• 
íí 
9 7 . M P , \ -
C O N O Z C A 
N U E S T R O 
V A R I A D O 
S U R T I D O 
NO B U S Q U E SU R E G A L O E N 
O T R A C A S A . C O N S E G U R I -
D A D A Q U I LO E N C O N T R A R A 
V E A 
N U E S T R O S 
B A J O S 
P R E C I O S 
¡ ¡ T E R E S A ! ! 
O C T U 
PAGINA SEB ÚimO DE LA MARINA 
D e S a n l o s é d e 
l a s L a j a s 
Dr. EmlUo BaUenlla y Morgado. 
• Hoy tenemos el honor de engalanar 
^«Pstías « olumnas con el retrato de este 
distinguido médico, que ejerce con gran 
po! X r l d a d en esa comarca, y que a U 
[MU F R A N C E S A V E O E I A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F A a r m \ c I ^ $ y D r o ¿ u e r f \ s 
O e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A b u r a r y O b A a p í a 
'vez desempeim i'ou gran ÍUIUÍLO la uorrus-
ponsalía de este DIAUIO. 
E l docíor Ballenllla. por sus méritos y 
prestigios en el partido Liberal, ha sido 
propuesto por el doctor Zayas y el doc-
t o r Mendleta, para el cargo de Comproml-
-sario Presidencial, cargo de confifinKa, y 
.al que sabrá corresponder como efe mere-
.ce, dada su honorabilidad y amor al Par-
tido en el que milita desde hace años sin 
'claudicaciones de ninguna clase. 
Le felicitamos al igual que la Candida-
^tura de Zayas-Meudleta, por llevar a esos 
•largos a verdaderos liberales y a ele-
ranentos que dan prestigios a la boleta. 
E S P E C I A L . 
Los Azorines 
( V I E N E D E L A P R I M E E A ) 
pas* individual y colectivamente ado-
l e c e di© defectos, y que tiene enferme-
edades en el cuerpo y dolencias en el hXiaa* ¿ q u i é n lo ha negado? No hay 
•pación que disfrute de inmunidad de 
|inilpa y tanto necesitan de sanidad 
mxnoral como de higiene públ i ca , y, 
Riendo as í , es cosa qu© last ima oir a 
fies azorines como gritan desde los 
Rejados p a r a que so oiga en los cua-
JÍTO puntos cardinales aquellas cosas 
¡ cue debieran decirse cas i en voz ba-
Sja, poique a l mismo tiempo que mo-
tueetan, perjudican. 
Y no sea esto decir que defenda-
finos la p o l í t i c a do b a r r e r siempre 
*!hacia dentro, no; pero tampoco pue-
Sde complacernos que nuestras imper-
¡ f e c c i o n e s y miserias se arrojen en mi . 
[lad de la calle de los pueblos y que 
Be expongan a la v i s ta de E u r o p a y 
|de A m é r i c a aquelos trapos que pue-
W n ser lavados en casa. 
¿ Q u é uti l idad reporta esa labor co-
r r o s i v a « infecunda de los azor ines? 
'Bi E s p a ñ a e s t á enferma, tiene en sus 
organismos e n e r g í a s vitales p a r a 
^reaccionar a nueva vida, p a r a purifi-
•car s u sangre, p a r a r e s t a ñ a r sus he-
didas, para c icatr izar sus l lagas y des-
¡per tar a una nueva juventud. E l re-
ffnedio de E s p a ñ a e s t á e a s í misma, lo 
Uleva diluido en sus fuerzas a veces 
jcontenidas o desviadas, pero no ex-
t inguidas , y la r e s t a u r a c i ó n de ios or-
«•an i smog nacionales b r o t a r á de su 
fiiaturaleza vigorosa y no de la pu-
•blicidad de su dolencia. 
S i los azorines conocieran A m é r i -
c a y se dieran, cuenta de lo que per-
!¡judican esas c r í t i c a s y censuras in. 
.convenientes, s i supieran que son 
ffellos el o b s t á c u l o y tropiezo de mu-
-chos esfuerzos, s i se percataran, de 
fío funesto de ciertas c a m p a ñ a s para 
i)0btener lo,s é x i t o s , ta l vez rectifica-
t j í a n su proceder y no s e r í a n una 
de las causas que re trasan el tr iun-
f o definitivo de E s p a ñ a en A m é r i -
ca . C a u s a m á s i m p r e s i ó n un p á r r a f o 
;de censura que un l ibro de a p o l o g í a . 
* * * 
Y lo a n t i p a t r i ó t i c o de esa conduc-
t a sube de punto en estos momentos 
.¡en que l a C i v i l i z a c i ó n vuelve l a mira-
da a E s p a ñ a y por d i l a t a c i ó n a ias 
íRepúbl i cas hispano americanas como 
en espera angustiosa de que amanez, 
c a el d ía de la paz, porque, s i p a r a en_ 
¿contrar e l secreto de A m é r i c a el sol 
4uvo que f i l trarse al t r a v é s de ^ 
C o r o n a de E s p a ñ a , para i luminar la 
;paz de E u r o p a , el sol p a s a r á otra vez 
jpor el mismo lugar enviando sus r a -
¡yos de occidente a oriente. ^ 
A y e r cumpl' lóronse cuatrocientos 
¡•veinticuatro a ñ o s que un loco sublime 
¡jplantó en el suelo americano los es-
jtaindartes de Cas t i l l a y de L e ó n y 
•dos espadas formando u n a cruz. 
C o l ó n trajo a bordo de sus naves 
aei entusiasmo y la fe de una é p o c a 
•inmortal, el genio de una r a z a caba-
í l l eresca , e l precio de l^s joyas de una 
"reina santa, una bandera gloriosa, 
¡ana cruz que os r e d e n c i ó n y libertad, 
.un carác ter templado en la fragua 
ídel honor y un idioma d u l c í s i m o con 
Mel cual repetimos los tres nombres 
•que constituyen la s e d u c c i ó n y el per-
f u m e de la v ida: el nombre de ^ues-
KZia P a t r i a , e l nombre de nuestra M a -
¿ire y el nombre de nuestro Dios. Y 
•cuando las naves colombinas, sumer-
¡ g i é n d o s e al paso de la gloria, pusie-
r o n proa hacia E u r o p a , de ta i mane-
r a quedó arraigado en A m é r i c a el ge-
nio de E e p a ñ a que antes a n e g a r í a n 
los dos o c é a n o s las cumbres de los 
Andes que ser posible la e x t i n c i ó n de 
su influencia y de su recuerdo em es-
te mundo que f u é suyo. 
* * * 
E s p a ñ a y A m é r i c a celebraron ayer 
el d ía de nuestra fiesta, ©1 d í a do nues-
t r a raza , la e x a l t a c i ó n d© nuestro 
Idioma, ei triunfo de nuestro amor. 
J a m á s ©1 mundo h a presenciado na-
da tan grandioso como esta P a s c u a 
de glorias y amores ©ntr© una fami l ia 
de naciones: E s p a ñ a y A m é r i c a , la 
Madre y las H i j a s , M o n a r q u í a de s i -
glos y R e p ú b l i c a s de vigorosa juven-
tud, un pasado henchido de esplen-
dor y un porvenir sembrado de flo^ 
res de esperanza. 
E s p a ñ a y A m é r i c a cantan ahora los 
himnos de la vida mientras los gran-
des pueblos de E u r o p a entonan, los 
salmos de la muerte; E s p a ñ a y A m é -
r ica encienden en los Pirineos y en !a 
cordil lera andina las luminarias de la 
paz, mientras naciones poderosas pro-
pagan los incendios de ^a guerra, des-
de la G r a n B r e t a ñ a a las fronteras de 
P e r s l a ; E s p a ñ a y A m é r i c a exal tan la 
gloria del trabajo y del amor mien-
tras en el resto de E u r o p a y en par-
te de A s i a se fomenta un odio inex-
tinguible; E s p a ñ a y A m é r i c a levan-
tan un arco tr iunfal a la grandeza üe 
los futuros siglos, mientras los pue-
blos en lucha conspiran contra l a 
gradeza de los siglos pasados; E s p a -
ña y A m é r i c a s iembran l a semi l la del 
bien en los surcos de dos mundos 
mientrag los combatientes cult ivaE 
los g é r m e n e s del m a l en la sangre dt 
dos razas . 
E s e es el triunfo actual de nuestra 
r a z a : la paz. L a gran famil ia hispa-
no americana ofrece a la v i e j a E u r o -
pa e i ejemplo de una concordia que 
no ha podido o no ha sabido conser-
var, y a l ruido ensordecedor de los 
c a ñ o n e s responde con la c a n c i ó n de 
los marti l los forjando aradog sobre 
los yunques. 
E s p a ñ a bendice a A m é r i c a y egta 1c 
devuelve en amor l a vida que le dió . 
E l tiempo suaviza las asperezas y po-
ne olvido en los choques que brota-
ron de l a sangre a l combatir consi-
go misma. L o s oradores de, E s p a ñ a 
han deshojado su elocuencia a los 
pies de A m e r i c a y los poetas ameri-
canos han dedicado a E s p a ñ a dulcí-
s imas estrofas. U n poeta y caballero 
de la raza , J o s é de Diego, c a n t ó a s í : 
" ¡ S a n t a Madre Cast i l la , de m í s t i c o s 
(pendones, 
santa Madre Cast i l la de pendones mo-
(rados, 
que encendieron a E s p a ñ a sus rojos 
(pabellones, 
las bril lante^ banderas de fulgores 
(dorados, 
florecidas de rosas de tumbas de sol-
dados , 
f lorecidas de rosas de orientes de 
(Naciones:" 
E s t o s homenajes f i l ía le^ y sinceros 
son como agua refrescante sobre la 
sien calenturienta, son como amistad 
en ia pena, son como descanso en la 
fat iga y resarcen cumplidamente de 
todas las impertinencias con que 
mortif ican a la Madre P a t r i a los azo-
rines e s p a ñ o l e s . 
Marc ia l R O S S E L L . 
Habana, 18 de octubre, 1916. 
F . M E S A ^r-ZtJ.tt 
m̂ m̂ m̂ mmmm̂ m bajo* y sr&hudow. 
moderaM. KOONO-




D e l a S e c r e t a 
P R E N D A S S U S T R A I D A S 
F i lomena D í a z y Carrero , de 65 
¿ ñ o s y vecina de Vives 136, denun-
ció que de encima de la cama de su 
domicilio, le sustrajeron una cadena 
de oro y una medalla, valuadas en 
3 j pesos, y que el utor lo f u é Anto-
nio Su&rez, convacino suyo, quien h u -
bo de e m p e ñ a r l a , seg-ún lo m a n i f e s t ó 
a la denunciante. • 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S o c i e d a d e s 
e s p a ñ o l a s 
L A "UNION D E T B V E R G A , PBOAZA Y 
QUIROS", D E P O S I T A SUS FONDOS E N 
L A CAJA D E AHORROS D E LOS SOCIOS 
D E L CENTRO ASTURIANO 
jQué hermoso ejemplo de patriotismo y 
cordura en todos sus actos no» da la 
"Unión de esos tres bellos concejos astu-
rianos ! 
" L a Unión" de que hoy nos ocupamos, 
empezó ayer, como quien dice, (hace cin-
co meses) q con su ejemplo admirable lle-
va y a regeneradas a muchas sociedades 
hermanas, que tenían una vida cmomple-
tamente disipada. 
Ella empezó su vida social haciendo ho-
nor a Asturias en la persona de una po-
br vellida, a quien socorrió primero, en 
el fatal momento de» su tremendo Infortu-
nio y consiguió embarcar después, con 
sus dos hijitos, para su pueblo de Astu-
rias. 
Esta Sociedad apenas nace, se suscribe, 
con doble cuenta, a la Beneficencia As-
turlunn. Uno de sus vocales semanalmen-
te visita a sus asociados en las Quintas 
de Salud y les socorre, si lo necesitan, 
en nombre de la Sociedad que represen-
ta. Ayuda en lo que puede a sus conve-
cinos necesitados (aunque no sean socios) 
Asiste, pagando un poco de sus propios 
fondos, a la función teatral que celebra 
la Beneficencia Asturiana para aumentar 
sus recursos sociales. Tiene consignado 
en el Reglamento por que se rige, que la 
mitad de sus Ingresos se dest ínenla so-
corror entre los socios necesitados; así 
como también a otras calamidades que 
ocurran en los pueblos de origen. | -
Y, ahora, siguiendo su camino tan no-
blemente trazado, deposita sus fondos en 
la Caja de Ahorros de los socios del Cen-
tro Asturiano. 
i Qué más puede pedirse a una socie-
dad que empeaó ayer y ya tiene toda una 
historia de hechos nobles y rasgos gene-
rosos ? 
Nada más se desea que tenga muchas 
que la imiten en sus bondades y actos 
tan verdaderamente humanitarios. 
D. F . 
ü choque de esta 
madrugada 
Cuatro lesionado 
E n las primeras horas de ^ ma-
orugada de hoy, fueron asistidos en 
el centro de socorros del segundo 
distrito, e i doctor Porfirio F r a n c h l 
A l faro , domiciliado en Eg ido 05, 
tos de una greuve herida en l a cabeza 
y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cenebral, 
su esposa Ange la G o n z á l e z , de des-
garraduras de l a piel en l a p ierna 
derecha, leves; s u hijo Horacio, de 
una herida ley^ con desgarraduras de 
l a piel en la pierna izquierda, y BU 
primo Narciso G o n z á l e z , de Tenerife 
3, de desgarraduras leves en l a pior-
nti derecha. 
L o s heridog fueron auxiliados de 
prinDera i n t e n c i ó n por e l m é d i c o de 
guardia , doctor Polanco. 
Manifestaron los lesionados a la 
po l i c ía , su© transitando por la calle 
de Mar ina e Infanta , en un a u t o m ó -
v i l de su propiedad, marcado con el 
n ú m e r o 4237, otro auto, que iba en di-
r e c c i ó n contraria, e l n ú m e r o 1191, 
que guiaba el "chauffeur" V a l e n t í n 
Casales , se f u é sobre ellos, con tanta 
violencia, que de resultas del choque 
quedó destrodado su auto. 
D e i caso c o n o c i ó e l Juez de Guar-
d i a ^ 
J U Z G A D O D E 
G U A R D I A 
S E R E N O A P E D R E A D O 
E n e l centro de socorros del barr io 
de J e s ú s del Monte, f u é asistido esta 
madrugada por el doctor Sansorea, el 
sereno part icular Frajncisoo Brito , v<s 
c i ñ o de Condesa, 19, de v a r i a s con-
tusionies en el dedo í n d i c e de l a mano 
derecha, cuyag lesiones le fueron cau_ 
sadas por varios individuos que se en-
t r e t e n í a n en arrojar piedras. 
A C C I D E N T E 
J o s é Truj iUo , domiciliado en Pe -
nal ver, 1 se f r a c t u r ó casualmente los 
dedos anular y medio de l a mano de-
recha, siende asistido en el centro de 
socorros do J e s ú s del Monte, por el 
aoctor r'onoe de L e ó n . 
A S T U M A 
I Q O f o t o g r a f í a » l n A r » ^ n _ 
l o s m e s e s . ~ C o i T e 6 o o n « o | p 7 ^ 
K t o d o s l o s c o n c e j o T ^ j ^ ^ ^ 
P r e c i o m e n s u a l : 5 0 C E í n T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E ' A S T U R I A S " . - A P A R T A D O 1.057. 
C o n esta f e c h a » h á d a m e e l favor de darme de a l ta en la 
Revis ta . 
N O M B R E 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Catedrático de 1» T7nlvor»ld«d. 
Garganta, Naris y Oído* (exeta-
•Ivamente). 
Prado, 38; de 12 a 3. 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
DESDE GUANE 
n t a v o s 
L A Z A R Z U E L A 
Sombreros modelos, verdaderas 
f a n t a s í a , variados surtidos, como r o 
hay otro en la Habana . V i s t a hace 
fe. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario . 
Q t J E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
hombre que aho ira tiene 
siempre algo que lo abriga 
contra l a necesidad, miea-
tras que e l que no ahorra tiene 
siempre ante ai l a ameaaxa da 
ta miseria. 
| L B A N C O E S P A Ñ O L D B 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S de A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante 7 
paga e l T R E S P O R C I E N T O de 
i n t e r é s . 
IAS L I B R E T A S D S , A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A -
_ J D A D O S M E S E S P U D I E N * 
D O L O S D E P O S I T A N T E S S A -
C A R E N C U A L Q U I E R T I S U P 
f O S U D I N E R O . 
C H O R I Z O S Y M O R C I L l v A S 
" L A L U Z " , D E A V I L B S 
L o s mejores que se importan 
en Cub&, por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi-
to gusto. 
Exíjase esta marca en to-
das fós tiendas bien sur-
tidas de la República. 
B A R A T I L L O , 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
1 . = = = = = = = = = = ^ ^ H A B A N A . 
Octubre, 9. 
Gran fiesta conservadora en honor 
de los ilustres candidatos a Go-
bernador Provincial y Alcalde 
Municipal.—Kl Comandante señor 
Herryman y el señor Mónico 
XI eres. 
Dado lo breve que fué Improvisada, no 
dejó de resiiltar realmente graudioso el 
acto que los conservadores ban demostra-
do a sus ilustres candidatos al Qobierno 
Civil y para la Alcaldía Municipal, los que 
de triunfo en triunfo ban recorrido nues-
tro término encontrando a su paso no so-
lamente las expresiones de lealtad y slm-
l'fítías de loe conservadores sino también 
la de una gran inmensa mayorín de Ube-
berales que votarán desinteresadamente 
nuestra candidatura el día lo. de Noviem-
bre. 
E n buena organización y numerosa des-
de muy temprano nos trasladamos al ve-
cino pueblo de Paso Real, y alli; siendo 
objeto de las francas simpatías de aquel 
culto pueblo que acogía pletOrico de gozo 
nuestra visita, vimonos confundidos con 
ellos en entusiasmo hacia el partido Con-
servador Nacional, prorrumpiendo en es-
truendosas aclamaciones a nuestros candi-
datos, al general Menocal, cuya reelecclOu 
es la única salvación de la nacionalidad 
cubana. 
Una buena orquesta, el resonar de un 
número extraordinario de palenques y vo-
labores, de las incesantes aclamaciones de 
una concurrencia tan enorme daba un as-
pecto Interesante a esta gran fiesta que 
debía terminar como será ¿n un trluufo 
ruidoso para el Partido Conservador el 
día lo. de Noviembre. 
Sería imposible narrar cuanto entusias-
mo notábase a la llegada de los coches de 
Remates, donde venían nuestro candidato 
a Gobernador, el Consejero Provincial Abe-
lardo Hernández, popular y consecuente 
amigo que solo a su paso ha iro captándo-
se simpatías y el cual en no idjunos días 
será uno de nuestros más populares can-
didatos a un acta de Representante por 
esta Provincia, de la distinguida comitiva 
que acompañábanle, siendo recibidos a loa 
acordes de una marcha triunfal, palenques 
y voladores. 
E n la vivienda del futuro Alcalde Muni-
cipal, señor Mónico Nieves, en los porta-
les de esta que nos hacía recordar la que 
en otro tiempo fué morada de un conser-
vador consecuente, de gran padre, de un 
cubano que solo viviO para el bien de sns 
amigos y adversarios, la del doctor Ma-
tías Rublo (Q. P. D.) que fué en otro 
tiempo candidato triunfante por el parti-
do Conservador para Alcalde Municipal de 
este Término, se improvisó la tribuna 
donde hicieron uso de la palabra varios 
oradores. 
Hablaron el Presidente de la Juventud 
de Paso Real de Quane. señor Periquito 
Bengochea, Jacobo Cruz," Felipe Montalvo, 
haciendo el resumen el popular Abelar-
do Hernández, que con palabras fáciles y 
elocuentes dijo la necesidad de la reelec-
ción del general Menocal como otra era 
más de prosperidad para la República ne-
cesitada de que todos los cubanos pongan 
su empeño y un sacrificio más en bien 
de las instituciones patrias. Hizo compa-
ru<.iones de este Qobierno con aquel que 
derrochó en provecho de unos cuantos 
las arcas repletas de oro que dejó el ve-
nerable cubano señor Estrada Palma, de 
la comparación de éste con el que solo 
empleo persecuciones y crímenes, que hlzp 
desaparecer cuchos entre ellos un qulrodo 
Lavastlda, Fué muy aplaudido. 
Como\a las doce terminó esta hermosa 
fiesta reinando el más completo orden, 
despidiéndonos del futuro Gobernador y 
el Consejero Provincial Abelardo Hernán-
dez, los que a la pasada del tren tomaron 
pasaje para la capital pinareña. 




A eso asciende el número de ciudada-
nos capacitados en este término, para ha-
cer uso del sufragio, aunque bueno es 
advertir que en esa cantidad están inclui-
dos algunos forros inscriptos por los libe-
rales, pero que no dejarán pasar los con-
servadores. 
Esos electores están distribuidos en 10 
colegios, cinco urbanos y otros tantos ru-
rales. 
Tomando como base elecciones anterio-
res, puede asegurarse que el 50 por cien-
to de los electores no hace uso de sus de-
erchos como tales. 
E l premio gordo. 
10 fracciones del billete agradado en^el 
sorteo de boy con el esperado gordo. Kan 
correspondido al señor Pedro Morales, 
Sub-agente de las máquinas de Slnger, en 
esta población. 
E l billete fué comprado en la Habana. 
E l señor Morales fué hasta hoy un hom-
bre pobre. 
Viajeros disttngraldos. 
Ayer estuvieron en esta población, de 
paso para Bahía Honda, donde se efectúa 
ba la Inauguración de los trabajos del fe-
rrocarril del Noroeste el ilustre Secreta-
rlo de Agricultura, general Emilio Núñez 
y el muy popular candidato a Represen-
tante, Coronel Eulogio Sardiñas, Agente 
General de aquella empresa. 
E n esta villa se les unieron, expresamen-
te Invitados el señor Vicente Santo To-
más y el Director del periódico local " E l 
Conservador," señor José M. Valdés, Co-
rresponsal que suscribe, y los señores Va-
rona y Astlagaraln. 
E l Coronel Sardiñas viene haciéndose en 
la provincia toda, un candidato popularí-
simo y de grandes simpatías, justa corres-
pondencia a las iniciativas que desarrolla 
por el futuro económico de la provincia. 
E n la Cámara sería un valioso factor 
de defensa para los intereses regionales. 
Otra visita. 
También estuvo aquí anoche el señor 
Paulino Ruiz, Candidato a Gobernador 
por el Partido Liberal. E l señor Ruiz 
trató de reconciliarse con los antlplnistas 
guanajayenses, celebrando una fiesta en 
el circulo, pero a ella asistieron muy con-
tadas personas. 
Los amigos de Juan Inda, candidato 
que presentaban los liberales no adictos 
al mártir del Senado, no acaban de per-
donar al señor Ruiz, y mucho menos en 
Guanajay donde nacIO la candidatura an-
tiplnlsta. 
Pero lo cortés no quita lo valiente, el 
señor Ruiz tuvo que sufrir con paciencia 
los SABLAZOS de algunos amigos, y fue-
ron éstos tantos y tan seguidos, que en 
un fotingo tomó las de villa Diego. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE GUANABAC0A 
Octubre, 9. 
£1 doctor Juan Mencía. 
Entre los candidatos que han postula-
do los Liberales Asbertistas para los car-
gos de Representante se encuentra la fi 
gura prestigiosa del doctor Juan Mencía. 
ex-Secretarlo de Gobernación y ex-Adml-
nistrador ''o la Aduana de la Habana. 
E l doctor Mencla es bastante conocido 
del pueblo do Guanabacoa por residir des-
de hace muchos años entre nosotros y po-
see grandes méritos como ciudadano pro-
bo y honrado y como político consecuente, 
por eso es digno a ocujiar un puesto en 
la Cámara de Representante. 
Guanabacoa está en el deber sin mati-
ces políticos de votar la Candidatura del 
doctor Mencía. pues cuando fué Adminis-
trador de la Aduana encasilló en la Plan-
tilla de aquel departamento basta sns ad-
versarlos políticos. Igualmente cuando Se-
cretarlo de Gobernación sirvió a cuantos 
guanabacoenses solicitaron de él algún 
servicio, sin que faltase a su deber de go-
bernante honrado y justiciero. 
Asi, pues, se Impone que Liberales y 
Conservadores voten para el cargo de Re-
presentante a la Cámara a nuestro con-
vecino, doctor Juan Mencla. 
Nota de duelo. 
E n días pasados se dió cristiana sepul-
tura en la Necrópolis de esta Villa al ca-
dáver del antiguo vecino que en vida se 
llamó señor Julio Bassetti y Bassetti. 
Bajó a la tumba a los setenta y seis 
años de edad y después de crueles sufri-
mientos. Su muerte ha sido motivo de 
gran dolor por ser muy querido de esta 
sociedad. 
MI pésame a sus familiares y en parti-
cular a su hijo, mi estimado amigo señor 
Luis Manuel Bassetti. Descanse en paz. 
L a Beca de la Academia "Mozart." 
E n la última sesión celebrada por el 
Ayuntamiento de esta Villa con objeto de 
cubrir la Beca ofrecida al Municipio por 
la señora Matilde Bomagosa de Ares, Di-
rectora de la Academia "Mozart" en esta 
localidad, fué agraciada por unanimidad 
la niña Carlota Fernández Diego, vecina 
de la calle de Máximo Gómez número 9. 
L a Cámara Municipal en atento escrito 
así lo notificó a la señora Directora de 
la Academia, expresándole su agradecí-
cimiento por su generoso ofrecimiento. 
Ahora solo falta cubrir la Beca cedida a 
la Asociación de la prensa local. 
£1 Casino Kspañol. 
Se están haciendo grandes preparativos 
por la Sección de Recreo y Adorno del Cen-
tro de la Colonia para ofrecer a sus aso-
ielados en el presente mes una bonita ve-
lada con baile al ñnal 
Foco apagado. 
Desde hace un mes se encuentra fundi-
do un foco del Alumbrado Público corres-
pondiente a la calle de Cerería entre 
Amenidad y Pepe Antonio, sin que por los 
ancargados de remediar la falta se haya 
sustituido por otro que alumbre causan-
do graves perjuicios, pues esa cuadra es 
muy transitada por automóviles y otras 
clases de vehículos. E s mucho el aban-
dono que se nota por la Administración 
de la Planta del Alumbrado no solamente 
en el servicio público sino en el particu-
lar, pues las quejas y avisos que hacen 
a la referida administración no son 
atendidas como merece atenderse al con-
sumidor que paga su dinero mensual-
mente. ¿Hasta cuándo estará abusando 
la Planta del Alumbrado Público Pn n * 
nabacoa? ea Gui. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE PINAR DEL RIO 
, Octubre, >. 
L a "Asociación Estndlantil 
tabajera.—Renovación de ,n 
rectlva. 1* 
E n la tarde de antier lleváronse a * 
to, en el teatro "Dolz" las elecclrnWT 
Directiva de esa simpática Asocladún 
cuyo acto concurrieron numerosos ^ 
dlantes que, al revés de otros años. S*¡í 
un alto ejemplo de entusiasmo y'so)id 
ridad respecto a los intereses de ch. 
resolviéndolos con verdadero Inter^*' 
dentro del más completo orden de 
mesura, de franca cordialidad. TO 
Solo fué presentada una candldatn» 
que por unanimidad resultó electa «Tj 
que figura como Presidente el corwrti 
Joven Luis Azua, aprovechado estudilnS 
de cuarto año, generalmente querldo^T 
tre la clase estudiantil, y del cual esnü» 
sus compañeros una rntritoria gestiOa^? 
sldencial. 
Esa nueva Directiva queda intemdí 
por los siguientes alumnos de este Inai 
tuto Presidente, Luis Azua; primer Ti»! 
Presidente, Ricardo Méndea; segundo Ti 
ce Claro Quintana; tercer Vice Enrinni 
Lámar; cuarto Vice Raúl Cuervo- Sem-
tario de actas Pedro M. Téllez; Vice Dle,, 
Valdés; Secretario de Correspondencia pí. 
dro Marín; Vice Joaquín Rodrín Rodil 
guez; Tesorero Pedro P. Llaguno; 
Ilobustiano Fernández; Contador Jo«ania 
Chappotín. H 
Felicitamos a la nt^va Dlrectln di 
nuestra simpática clase estudiantil 
E L CORRESPONSAL. 
DR. GONZALO PEDR0S0 
Cirugía en general. Especialista en en-
fermedades secretas. Inyecciones del 601 
y Neosalvarsán. Consultas: de 10 a 12 a. a 
y de 3 a 6 p. m. on Cuba, nümero 69 al-
D r . Francisco M. Feméndez 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor 3. Ba»-
tos Fernández, 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 101 
CAMiSAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa-
¡e," Zufóeta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
P r e v é n g a s e contra 
los C i c l o n e s . 
Tenemos Barómetros deide M 
en adelante, los entregamos 
lados y los garantizamos. . 
EL TELESCOPIO, San Ra»!1 
número 22, entre Amistad y Ai* 
la, Habana. . 
Remitimos catálogo y Kst* dí 
precios ti se solicita, gratis. 
A L 1 
S P 
h 
L A JU1 
Como 
/frente ai 
1 En virtwi 
¿d 24 de ^ 
En su c< 
derse a ^ 1 
- favor ce 
dientes. 
Ante esl 
p r e s i d í 0 ' 
Gallego,^ 
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A L E J A N D R O P E R E Z L U G I N 
l a c a s a de La Troya 
E S T U D I A N T I N A 
O B R A P R E M I A D A P O R L A R E A L 
A C A D E M I A E S P A D O L A 
De Tonta, a 80 centavos, en la "lilbrerfa 
de Corvante»," de Ricardo Velóse, 
GaUano número 63. 
de la fonda. T todavía, más que la ha-
bitación, agradóle al madrileño la patro-
na, una entre Boñora y mujer, como do 
sesenta afioe. Que sin duda había sido 
guapa y BO conservaba fuerte. 
Doña Generosa—y perdonen Icm rutina-
rios si esta patrona no se acomoda al 
uso y costumbre de sequedad, deaabH-
mlento, mal corazón y peores modos, es-
tablecido de luengos afioe como regla ab-
soluta para las posaderas teatrales y ro-
mancesca»—, dona Gonerosa, digo, ara 
simpática, restía hábito del Carmen, 
peinaba en bandd», calzaba anas Mltmdo-
oas zapatillas de, orillo y era cartficsa 
•in oficiosidades ni oiageraelonea. G«' 
rardo experimentó en anual cuarto una 
sensación de Intimidad familiar qua ha' 
d a tiempo no había gozado, 
—¿Luego le nsradó? — preguntóle Ra-
fael cuando salieron. 
__gt. Faltan alguna» eoeag pasa que re-
sulte habitable; p « o yo la» compraM 
ahora, y mañana al medio di» tomará 
posesión de mi nuero «iejamleat^. 
—Es domingo. 
—¿Y qué más da? 
Antes de dejarle Instalado en su nue-
Ta casa, qUieras qUe no> Augusto paseó 
a Gerardo por la cltdad durante toda la 
mañana. 
Se empeñó en que oyese en la Catedral 
el antiguo y típico "canto de las chiri-
mías, ' la música primitiva e Ingenua que 
acompaña a la procesión mitrada, que 
los días de fiesta mayor recorre las na-
ves del templo, presidida por el arzobis-
po, de pontifical, y las seis dignidades 
con mitra. Hlzóle admirar el gigantesco 
botafumelro, y le recitó ¿cómo no? los 
famosos versos—"de Víctor Hugo, ¿sa-
bes ? : 
Tiene un santo Compostela 
y el rey de los Incensarlos, 
que de nave a nave vuela. 
Le enseño luego los cuatro magníficos 
enlflclos de la famosa plaisa del Hospl-. 
tal qu» todavía no había proyectado es-
tropear el mal gusto do acuerdo con el 
poco Interés y la menor ustlmaelóa en 
que se tienen las Joya» eompostelanas 
Dieron una vuelta por la Herradura v 
dos per la Uño y, al medio día, rendido» 
por el largo poseo, pero de buen humor 
ruaron, aeorapofiados por al servicial Rn-
íaol, a la casa de la Troya, 
Tuvieron que llamar varía» veoa» Ba. 
ra que le» oyesen, poraue bRbía deaVro 
o d* media docpna da astudlantes, «ue 
I i w £ £L^,0 ml,"no m* Rlgunfis tantos 
tudlMtil. raay8r pote,lc'a ruWosa es 
Desde'el Heemiido plee preguntó la eíia-
da. que abrft la puerta tirando de L 
cuerda del pestillo que «ubía por el vane 
d« la eaealera! 
—¿Quite »? 
^ - i » Begorlt*» nueve—«sBeadi^ ^ 
—Voy allá—se oyó a doña Generosa. 
—Yo me marcho—dijo el camarero—. 
Muchas felicidades, don Gerardo; don 
Augusto, hasta luego. 
—¿Pero y eso?—Interrogó el último. 
—Que no quiero que me vean, porque 
me van a pedir dinero y hoy no lo ten-
go. Cuando alborotan así, es que no le 
hay un cuarto en toda la casa. 
—¡Abajo Samoelro! ¡Mueran los "os-
trógodos!"—gritaron en el segundo piso 
los huéspedes de doña Generosa. 
—¡ Demonio!—exclamó Rafael, apresu-
rando la despedida—. Andan a vueltas con 
Samoelro. Esto está peor do lo que yo 
pensaba. ¡ Adiós, señores, adiós ! 
Y el discreto mozo marchóse ligero ca-
llo adelante, pegadlto a la pared para 
disimularse. 
Doña Generosa acudió solícita o reci-
bir o los recién llegados. 
.—Aquí siempre lo boy buen humor— 
dijo a Gerardo para explicarle la bulla—. 
Pero todos son buenos chicos, ¡Jesús Ma-
ría ¡Y cuando hay un enfermo en casa, 
que minea lo hay, grncia» u Dios, no se 
les oye ni rosplrur. Bienpre lo estftn do 
broma. Al/ pobre don .Tesrt» Samoelro lo 
traen frito; pero él os do muy buena 
pasta y no se le Incomoda. ¿Pues y cuán-
do la tomaron con el señor de ahí en-
frente, que es algo raro, porque fué n 
quejarse de que nlhorotnban ni jefe de 
los munioipuleaf Llegó a temarle^ mie-
do, y ello», log muy nromluta», lo regla-
mentaren las horas de salir pl balcón, 
iy la estaban siempre! "¡Don ÜJgldlo, que 
se ha retrasado usted nos minutos oq 
asomarse |" 5 p "Que ya pasan cinco mi-
nutws de la hora, i retírese I", j Pobre se-
ñor I Hasta que le dije yo que no les hi-
ciera caso, 
Doña Generosa piguló contando diablu-
ras de sus hnespcdns con maternal com-
placencia, Jiasta que se hizo cargo de 
qun }ft reojftmaban en la oo(i|na. 
—iQutera nalaino o sonaV—preguntó 
desda la piiesía, ai puevo JjuÍHpad, 
—Caldlño—contestó Augusto antes de 
que Gerardo pudiese responder—. Calaino. 
L a aclimatación hase de hacer en tooa 
regla. Además, yo te declaro, por mi re 
de madrileño tragón, que esta del caiao 
te es una de las mayores bellezas ae 
Galicia. _ 
—Pues vaya por el caldlño. ¿Quién os 
eso Samoelro, contra el que gritan ias 
fieras que van a ser mis vecinos. 
—ün tipo la mar de célebre, compañe-
ro nuestro, ün buen muchacho que ne-
ne cosas notabilísimas. Le da por vestir 
y so hace los trajes siempre a la última 
y exageradísimos; pero los lleva muy mni 
y además llenos de manchas. E s muy 
enamoradizo, y ha recibido ca abazas de 
casi todas las chicas de Santiago j oe 
todas las forasteras que por nquí nan 
pasado, sin qua por eso escarmiente. 
Siempre lo verás rondando la calle a ai-
g —¿ Y qué tiene que ver con los seflores 
" - E r í S f e un día en ^ Historia 
habló do los ••ostrógodos." Yo, que esta-
ba a su lado, le corregí en voz J « J » : 
"Ostrogodos, ostrogodo»," y «1 V ü ^ 
a mí muy serlo, áldéndoma en vos alt 
enfáticamente, con aire 4e wf la laaeUjr 
como quien está Men i jfrrt^ndos 
godos, ostrógodos." "Eso de ^rflgodoe. 
fo será usted"-le dijo el « ^ ^ ^ - « S ^ 
es un guasón, y desde entonces en Os-
trógodo^' »e ha quedado 8amoelro-. Y 
adiós, que tengo muebo que hacer, 
q u e s e e do"» días V M u? ? Vn?iBa de 
a esperarla a la salida de la misa ne 
Sooe y ouarte » * Catedral, Comensa-
í e m n / a reñir a la una, y a ^ IMK*a 
haromos las paces. E s la costumbre. 
I h M a puerta del oomeder, detúvose Ge-
rardo entre curioso y asombrado. Seis o 
píete pst«dlajUea tenía» scorralada fl otro 
rapa», que er* pl ftníee ?e»tld9 da una 
manera admisible. Los d e m á s . . . Uno lle-
vaba un Impermeable viejo, de esos de 
esclavina, que le arrastraba; otro metía 
su cuerpo en un gabán de verano, de 
aquellos cortltos que ridiculizaron tantas 
veces los caricaturistas de la época, y 
lucía sus piernas embutidas en unos cal-
zoncillos listados de rosa y azul, real-
mente asesinos. Los restantes, envolvían-
se en las colchas de las camas, cual a 
manera de capuchón, como los chiquillos 
en carnaval, quien airosamente terciada, 
como toga romana o manteo GStudiantll, 
y tal Hada al cuerpo, como se envuel-
ven en los mantones de Manila las be-
llezas mis o menos problemáticas que 
se exhiben en . las postales. 
—¡Samoelro, "Ostrógodo" indigno I — 
gritaba uno—. ¡Cede o te declaramos 
enemieo de la patria! 
—¡Enemigo nuestro 1 ¡Lo patria somos 
nosotros! , _ m,M 
—L'Etat.e "est mol — añadió Madelra 
que ejercía el monopolio de las citas en 
francés popular. 
—"Dejarme," que no tengo ganas de 
broma—rogaba Biimoelro. 
—No es broma. L a patria esta on pe-
ligro- la patria necesita de tí, la patria 
te reclama, hijo Ilustre de la Puebla de 
Brollón. , , , 
¡Vengan mis botos! — exigía corajudo 
Samoelro. 
¡Daca el traje y el peso; 
—¡Doña Generosa! 
_ N e llamee en tu auxilie a una mujer, 
jcobarde I 
—jDofla Generoso! 
Acudió la patrona. 
^-¿Qu* eeurre? 
—jA la mesa, 
o la mesa, 
a la mesa! m 
—cantaren a vea en grito los estudiantes 
para Impedir que se oyeran las quejas 
Sal "Ostrógodo." 
—¡Pero que siempre han de estar us-
tedes a vuelats con el pobre señorito Sa-
moelro! ; Cuándo van a ser buenos con 
él? 
—Que lo sea él con nosotros, doña 
Generosa. 
—Blené pues ahora repórtense, que hay 
aquí un compañero nuevo — y les mos-
tró a Gerardo. 
—¡Ah! ¿El señor Roquel y Paz, don 
Gerardo, viene a vivir a esta santa casa 
—dijo Madelra, que era el del gabán cor-
to—. Pues sea bien venido. Aquí perde-
rá ese aire de "moncho" (1) que tanto le 
afea. 
(1) Mochuelo. 
Sentáronse todos a la mesa. Una criada 
trajo una humeante sopera rebosando sa-
broso caldo gallego. Entonces Casimiro 
Borcala, uno de los rapaces más ingenio-
sos y el más bigotudo de la Universidad, 
natural de Tuy y poeta, dlrlgéndose a 
Gerardo, le habló así en tono campanudo 
y declamatorio: 
— E s necesario que sepáis, excelentí-
simo señor Duque, ya que habéis tenido 
la buena suerte de caer en esto uldo de 
águilas, la causa del tumulto que os ha 
asombrado cuando entrasteis. ¡Hela ahí! 
¡Samoelro !¡El Imbécil Samoelro! ;E1 
malsín de Somoelro! , 
—"jHaz favor" de no Indisponerme con 
el señor, ni ponerme motes, que lueifo le 
quedan a uno!—Interrumpió el aludido. 
—1 Calla, "Ostréjrodo" estulto! 81, ex-
celentísimo señor, Emlnentlsstme atqne re-
verondíslme dómine, como dicen los ca-
nónigo» al comenzar sus sermones en la 
Catedral, Samoelro fui. Figuraos, vene-
rable marqués, que la desgracia persigue 
desde hace días a esta Ilustre corporación 
en la que vals a tener la honra de eon-
taros.. . ¡Bh, tú, Manollto!—dirigiéndose 
o uno de los escolares afanado en vaciar 
en su plato la sopera—: No te entusiasmes 
poniéndote repollo, que luego a los demás 
»ólo ne» llega el eoldo, Sírvete raconu-
blemente, y después "recunca" si 10JL 
seas, y te dejan algo estos tragones. 
bien. Prosigo: Decía, excelentístoo *r 
ñ o r . . . Le decía a Manollto. Madeini* 
que tuviese presente que detrás de c' ( 
tamos nosotros. Apllcach'o contó... 
ver si me dejáis continuar y os <*nteDd( 
un poquito! ¿Qué va n decir. sln0,ñ.j. 
vosotros esta respetable persona I"® % 
de hoy nos honra compartiendo "° .^ i 
caldo, y con la cual no tenéis 
confianza?... * « rí** 
Pues es el caso, muy señor mío J 
petable amigo, que desde hace nn0. 
la adversidad se ensaña en e8ta.„, to-
tacada corporación. Setenta y rtitlm»» 
ras ha que se nos agotaron las ~Süfa 
existencias en efectos Las de ĝtoJ 
ya lo estaban antes. Los libros '¿f inej-
estudiosos Jóvenes tiene Vuestra ja-
da que buscarlos en casa de i" t¿. 
canor, el judío de la calle de AD pp*-
tares, así como todas los dein*'0g í«r-
dos plgnorables de estos sus ^«^ntear* 
videros que le besan la mano, ¿p^ 
cuando la desesperadón 8e. .llfl;" a M»' 
sentado en esta casa, ocurrlfiseie . trl, 
nollto una Idea feliz: « m P ^ J o s co» 
Je de uno de nosotros y remediarii ^ 
lo que don Nicanor quisiera ^ • t g t ¿ i K 
mos. Fueron mis vestiduras la» ̂  ¡Qfi 
das. Quedéme en calzoncillos..- br̂  
dirás tfl que dió aquel «rondísim ^ 
bón por mi túnica, un P ^ , * ? 1» < 
azul marino «í"e le había e a l k l ^ » 
de bien a CÍmadevlla d ^astre^ 
Rúa? ¡Treinta reales. ,^nfTreinta í £ 
qre reverendíssime <Wml°eI ^tonce» 
les! No llegaban a nada. ̂ f̂ \x̂  
nollto tuvo una « e p n d " j o g ^ J ; 
sa. tmala centella fo coma!. y e 
el "Circo de Artesanos.' que " ^ 
J„r timba que el "boleros, ^ 
cincuenta de ^ £*£:J-*tZî *S tal ero este para ,ntent^rr ̂ t"VtraJ9 pis-tura? Acordamos empeñar otro J ^ j g 
Tocóle al de Julio Q''1™** ^na **** 
damos a Monolito, que tlena w 
4<N or 
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C^0 n seífunda convocatoria 
^ "Ŝ cia1" de Amateurs, la 
« ^ ^ ^ ^ s w i á i u el señor Presi-
A nformó a ^ junta del acu^o 
l itateJA ñor 1» Mesa de la Liga, re-
adopt^/j-aber deciarado sin lugar 
* ff**6Ju hecha por ¿ Centro Ga-
la pr01** i juego celebrado com el 
llê 0! ewn jfl Dependientes el 24 de 
^ ^ ?5mo^por- supuesta 
^^r^manif6810' q«f el juego 
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2ón de Regla, 
virtud de ese acuerdo, el señor 
septiembre, qndaba efectivo, 
aíl u í^to procedía a dar por tennL 
1 Campeonato y procederá a 
Md0JlaiDación del Club que acupa-
Ia. Pî rtoer poesto. , ' 
estado que presento el 
^oficial, señor Y. Andia, el Cam-
en esta f.nna, ^ 
^dientes ' ' ' 
I^G^ego. • • 
su consecuencia debía procc 
j - Tjroc'amación de ChampiooJ 
^^or de la ^Asociación de Depen-
estas manifestaciones del 
piSate, el Delegado del Centro 
S o señor Cabrera, dijo que creía 
• f r e n t e esa Proclamación has-
^tSto el Tribunal Superior de la 
f ' "Social" de Amateurs, no falla-
Ug;na aixadai interpuesta por su 
^jj, contra el acuerdo de la Mosa de 
14 vf Delegado do la Asociación de 
pTendientes señor Ibáñez, manifestó 
eso no era óbice para que la Li-
^ proclamase Champion al Club A. 
^S^n^*opin ión contraria todos 
10S demás miembros de Ia "Liga," 
Wr lo que quedó en suspenso la pro-
Smación del expresado Club.^ 
Después el señor don Joaiquin Pe-
droso, dió cuenta con el estado d* 
las cuentas de Tesorería las qu© fue-
roa, aprobadas por unanimidad y ae 
acordó darle un voto de graefee, por 
el buen desempeño de su cargo. 
Con este acuerdo terminó la jun-
ta. 
Premio c o m e r c i a l 
En los juegos celebrados el dPmin-
go volvieron a vencer los muchachos 
de Báscuas y García a sus adversa-
rios los del "Henry Claiy" que venían 
reforzados para derrotar a los cham-
pions de la calle Reina, pero ésto no 
fué óbice para que "La Flor de Ti 
E n l a C o r t e 
[fiel cabailero cumplidor j ^ / ^ n 
inmortal Almirante, al qu6 8« 
con entusiastas vivas. . , . , 
E l resumen de los discursos lo W 
t\ Prelado Diocesano, causando diri 
,ura en al alma y entusiasmo ©a el 
CO?¿6to empezar,, como^1 co^lu^ 
puestos todos de pi©. tnbutaron lar 
ga ovación a su Pastor, que, compla 
cido de la íiliai y cariñosa prueba da 
adhesión a su pegona, que como re^ 
presentante de la Iglesia, a co 
rrespondían, dió su paternal bendr 
""La parte artística fué desempeña-
da por el tenor señor Mañano 
leude, y el reputado profesor senof 
Jesús Erviti, ambos obtuvieron loa 
aplausos de sus hermanos(v por -3 
brillantez del canto y ejeaucion. 
La velada concluyó dándose graaaá 
al Altísimo, siendo un espectáculo conn 
movedor, ver a distinguidas persona"" 
Udades del ingenio humano doblar sil 
rodilla en tierra confesando el podefi 
de Dios. 
Se sirvió un exquisito lunch, y buê  
nos habanos. 
E l DIAKIO DE LA MARINA sa-
luda a la nueva directiva de los GaJ 
balleros de Colón, deseándole muchoal 
triunfos en sus gestiones. 
E l próximo jueves las Directivas 
r-ntrant© y saliente s© reunirán en 
íntimo y fraternal ágape a las ochd 
de la noche, al cual pueden aslstií 
los demás miembros del Consejo. 
P e r d ó n e l o S r . J u e z : R o b ó e s a ga l l ina , es c ierto , p e r o f u é p a r a c o m p r a r u n f r a s c o 
d e Syrgoso l ; e l p o b r e e s t á e n f e r m o y q u e r í a c u r a r s e p a r a i r d e p a s e o e l domingo. 
S Y R G 0 S 0 L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s -
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
1 1 F i s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s ; 
• i 
C r ó n i c a Re l ig io sa 
I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e l P i l a r . 
No ha faltado en el día de ayer, qtiiéu 
después del novenario rendido a Nuestra 
Señora del Pilar le dedicaba, el home-
naje a que es acreedora, la que en 12 de 
Octubre, obtuvo de la Divina Providencia 
que un NUCTO Mundo, se descubriera a la 
humanidad, para mayor gloria de Dios 
y bienestar de los hombres? 
Un hijo de Cuba que siempre se ha dis-
tinguido por su acendrado nmnr a la re-
ferida Parroquia y a su Tutelar, costort 
la solemne fiesta que ayer se celebro en 
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^ I H » ^ 
locándose en el primer lugar, 
También jugaron "La Hacienda" y 
"El 68" que so encuentran los tres 
en bueias condiciones, aunque no se 
sabe cuál de los tres será el vence-
dor. 
"El 68" cada día se pono más agre-
sivo. Los de "La Hacienda" dicen que 
dentro de quince días se encontrarán 
«n el primer lugar, y el joven Morera 
dice que del primer lugar no hay 
quien lo haga descender, pues cuenta 
con buenos players, y para io que fal-
k 4eL Campeonato es imposible que. 
"La ííor de Tibe.V pierda el galardón 
del champion. 
He aquí el resultado de los juegos 
celebrados ayer: 
C. H. E . 
Flor de Tibes . . . . . . 8 11 0 
Henry day . 2 3 7 
C. H. E . 
» 68 . . . 
La Hacienda 
C. H. E . 
El Yauco. 
El Navio. 
ESTADO DEL CHAMPION 
J. G. P. 
U Flor de Tibes 
Hacienda . . E168 . . 
? ^ v í o ; ; ; ; 
. . . 1 2 1 1 
. . . 1 2 1 1 
. . . 1 2 1 1 
. . . 12 1 
««ry Clay ^ . 12 6 
¿1 Yauco 12 4 
A Puerto R i c o 
..S^un " U Noche" el señor Abel 
TríT**5 ha recibllo un cable del señor 
^uorleí que representa al distinguido 
portman señor Ignacio Peñagarica-
"°' presidente del "San Juan Racin-
SPorting Club" ordenando el 
parque de los verdaderos "Cuban 
t ^ el ferrocarril Central, para 
J^ar el vapor "Santiago de Cuba," 
Nô if el .?róximo domingo 15. 
( j * b a sido posible complacer loa 
eo«_de| simpático sportman porbo-
^eno, porque a los "Cubans Stars" 
^1 lait̂ a, dog de SUr estreilaS) ei 91U. 
J^Tomen^ y ^ % Padrón," el 
outs 
Y 
con el record de 21 struck. 
gusta Madre de Dios, bajo tan gloriosa 
advocación. 
A las siete y media de la mañana se 
ofreció el Santo Sacrificio de la Misa, en 
la cual se distribuyó a los fieles la Sa-
grada Comunión, cuyo sagrado acto se 
rió sumamente Concurrido. 
A las ocho y media vemos el templo ocu-
pado por devota multitud, que oye devo-
tamente la Misa solemne, que celebran 
los Reverendos Padrea Elorez, como Pies-
te; Búnchez, Diácono y Núflez, Subdláco-
no, en el altar mayor donde entre luces" 
y flores se ve el Pilar, en él que se 
asentaba la yenerada Imagen. 
L a Misa de Ravanello y Motetes del 
maestro Hallcr, son las piezas musicales, 
con que los músicos regalan nuestros oí-
dos. 
Los cantantes Echegaray, Miró y Herré-
ra, matizan admirablemente las notas mu-
sicales, que al órgano arranca el R. P. 
.Tuan Bautista Juan, profesor de música 
del Seminario Conciliar. 
Dirige las Ceremonias del sagrado oulfto, 
el Párroco Pbro. Celestino Klvoro". 
E l Párroco de Progreso, R. P. Blanco, 
diserta elocuentemente sobre el siguiente 
tema: 
"La sociedad agoniza por falta de fe, 
si queremos salvarla debemos devolverle 
ésta por conducto de María. ' 
Estudia la sociedad en sus diversos com-' 
ponemíes, probando que sólo la ciencia, 
l a r«Htica, etc., no hacían su felicidad, 
sino observaban el precepto de amar a 
Dios y al prójimo como así mismo. 
Hay que volver la sotiedád a la pro-
fesión dé la fe, más como esta es don gra-
tuito de Dios debemos pedirlo por inter-
cesión do la Santísima Virgen Marfa, que 
al prometer al Apóstol Santiago, que no 
faltarla del suelo español, comprendía 
también a estas nacionalidades, formadas 
con su lengua y su religión. 
Son girones desprendidos de su púr-
pura real para aumentar el esplendor de 
la gloria, de la raza. 
E l orador demuestra estar tan Instrui-
do en laa ciencias profanas y eclesiás-
ticas. 
Concluida la misa, vemos que los fieles 
despiden con muestras de gratitud al 
Ledo, don Francisco Penlchet 
Como este fervoroso católico ha sido 
siempre amante de esta Parroquia no du-
damos un momento en afirmar que él es 
el Caballero que rindió tan solemne home-
naje a Nuestra Señora del Pilar. 
Vimos en la función a los señores Curas 
Párrocos de San Nicolás de esta ciudad, 
de Santa María del Rosario, representa-
ción del Párroco de Monserrate. 
Al desperdidnos del Párroco, nos co-
municó, que las fiestas parroquiales que 
anualmente dedica la_Parroquia, indepen-
diente de la de hoy, que ofrendo un pia-
doso caballero, tendría higar en el próxi-
mo mes fecha del Centenario parroquial, 
y para cuya época se estrenaría la nueva 
Imagen del Pilar, que embarcará con rum-
bo a Cuba dentro de breves días. 
Al Sr . Secretarlo de 
Obras P ú b l i c a s 
Varios vecinos, residentes en la ba-
rriada en que se hallan enclavadas 
las fincas Infanzón y el Pilar, nos 
ruegun llamemos la atención del se-
ñor Secretario de Obras Públicas , so-
bre la falta de agua que allí siensen 
desde hace mucho tiempo, por la que 
repetidas veces acudieron en queja 
al Deipartamento, sin que sus gestio-
nes fueran atendidas. , 
Resultando de urgente necesidad 
el precioso liquido, esperan del co-
ronel Villalón que haga girar una v i -
sita de comprobación, y ordene lo 
conducente al mejor servicio. 
Quedan complacidos los citados ve-
cinos. 
L O S C A N D I D A T O S D E L A P R E N S A 
S O L I C I T U D 
E l padre, parientes o encargado de 
las niñas Aurora y Manuel González 
que solicitaron entrar en ei Asilo San 
Vicente de Paúl, podrán avistarse con 
el Secretaiio de esta redacción de 9 a 
11 de la mañana, cualquier día hábil, 
para que les enter© de asunto qué int-
tensaj a dicha aniñas. 
lt.-13. ld.-14. 
"fajis" de San Juan. 
"Norwalk" c o n t r a 
"We" 
El 
^mo domingo jugarám por 
Norl n í.08 P i n t e s clubs "Go-
I ní 1 * ^ Y el "Ide". E8t« últlm< 
«aentn uerte club formado por <t\*-
Ha lirnoci.do6 Y bien equipados, 
ĝno PÍ " V ^ 0 el señor A. Ferrer 
V ;^Sld6me de Honor del Club 
>*H a»!1 COmo ,los demás directivos 
,erá d* preaeil«1en este match, que 
El «vp*111 resonancia. 
^ ?anadn T ^ ! ' ínvic,to ^ P™» j B ^ d o dos desafíos con el "Sub-
7^» dei "T/ÍÍ51 se?UT0 que con los 
«Ti c ^ e utilizar to-
tmergencia. 
El • 
îzandn ^ Premio que se está orga-
W«k" "rr'» entre los clubs "Nor-
> ide , "National" y "White." 
IGLESIA DE NUESTRA SESORA DE LA 
MERCED. 
E l pasado miércoles dedicó la Congre-
gación de Nnestra Señora de Lourdes. Mi-
sa rezada a las siete de la mañana, en la 
cual comulgaron las Congregantes, y can-
tada a las nueve, con exposición del San-
tísimo Sacramento. 
E n la primera ofició el Director P. Ca-
nellaa. En la segunda, los Padres Roque-
coe ^ engañar a los fanatl- ta, Urlen y Gil. 
«ul Pr*6entatld0 una noveniat incOm- E l Coro de la Comunidad, dirigido por 
V * * ' el señor Linares ron hns+ante el maestro Saurí. la Misa de Ravanello, 
í61* ñor P J ^ / V J .??r t)a8ta 16 Ave María de Haller, Himno a Lourdes 
Cuban Q* .. ' decidido que sus del maestro Gunstavino. 
stars completos no embar- Se repartió a los congregantes el nuevo 
^nasta principios de Noviembre. I reglamento. 
^0 s e f f ^ Í T ^ 1 ; ^ 1de DOX RICARDO TALLER 
tuRtoUL f;. .?ato Por ^ore a los Después de sufrir con cristiana resig-
nación gravísima enfermedad, causada | 
por un accidente automovilista, ha dejado 
de existir el cristiano caballero don R i -
cardo Tauler, confortado con los Santos 
Sacramentos y la Bendición de Su Santi-
dad, el martes 10 del actual. 
La conducción al Cementerio constituyó 
gran manifestación de duelo. 
Asistió una nutrida representación de 
la Milicia Josefina del templo dp la Mer-
ced, presidida por su Director, R, P. Ci-
priano Izurrlaga C. M. 
Damos sentido pésame a su hija la se-
flora Adelina Tauler, Secretaria de la re-
ferida Milicia, al par que pedimos al lee- j 
tor una oración por el eterno descanso del 
finado. 
• L a próxima Comunión general de los 
Milicianos de San José (19 del corriente) 
se aplicará por el estimado devoto del glo-
rioso Patriarca. 
im CATOLICO. 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
declaraciones del mariscal Inglés SIr 
Eveliyn Wood sobre Alemania y ve-
rán que si así se expresa un militar 
inglés, no hay motivo para tacharme 
dt- parcial. 
Mil veces se ha dicho que los Zep-
pellnes eran portadores de la barba-
rie germana y que su misión era cau-
sar horror entre los pacíficos vecinos 
ametrallando a indefensas mujeres y 
a niños inocentes. 
Pues bien, el citado mariscal in-
glés, contestando a lo publicado por 
i a prensa de su país, se expresa de 
esta manera: 
"Los alemanes, cualquiera qué sea 
la brutalidad de sus leyes militares, 
y aún cuando algunos de sus periódi-
cos ven en el bombardeo desde los 
i.€ppeiines, sin dlferencdar a comba-
tientes de seres Indefensos, un medio 
ae intimidarnos, son un pueblo prác-
tico, y no sacrificarían ni una eóla 
lomba, que han llevado a centena-
les de millas, intencionadamente al 
objeto de matar lisiados, niños, viejos 
y mujeres. Su objetivo son barcos, 
ostilleros, fábricas de municiones y 
obras de fortificación, como han de-
mostrado, con muy buen éxito por 
cierto, en su último ataque." 
Si nue&tros escritos no fuesen mi-
rados con recelo, se advertiría en ellos 
una lógica que a cualquiera que lea 
los cables con serenidad se le ocurri-
ría. Transportar a centenares de mi-
llas un número muy corto de bombas, 
con un gasto bastante crecido, y ex-
poner los aparatos aéreos y sus adies-
tradas dotaciones para destruir media 
ciocena de casas y enterrar en sus es-
combros a una docena de desdichados. 
• 
O r e s t e s F e r r a r a 
la leímos: para que después el doctor 
Ferrara JIOS demostrase que en filo-
sofía ascética no habíamos pasado de 
Crisóstomo. 
E l doctor Ferrara no ha de me-
nester de nuestra loa para salir una 
y cien veces representante del noble 
pueblo que lo elige sieonpre. 
E l conceptuoso e Irónico Presiden-
te de la Cámara ha probado en cen-
tenares de justas camerales, lo que 
vale ei poder, de su dialéctica y la 
oportunidad contundente de sus in-
terrupciones in-geniosas. 
X como nosotros prescindimos de 
todo para admirar el talento y el 
doctor Ferrara lo tiene copioso, nos 
vanagloriamos de ofrecerle estas lí-
neas, justa loa y preciado recuerdo 
de un aprobado en Economía Política. 
Tomás Sercando Gutiérrez 
E l d í a d e l a R a z a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
¡Cómo recordamos su primer día 
de clase! Han pasado algunos años 
pero aun nos iparece estar vlemlo al 
doctor Orestes Ferrara, Inquieto, 
risueño, franco y espansivo, hablarle 
a sus discípulos y decirlo unas co-
sas que per lo sinceras y rebeldes, 
no estábamos acostumbrrdos a oir 
en la Universidad do la Habana. 
Eran losi tiem-oos, ¡oh evocación de 
Jorge Manrique! de Jesús Castella-
nos, Rogelio y Hornclo Diaz Pardo, 
Mario Luque, Miguel <le Carricn, el 
ilustre autor de E l Milagro, Hernán-
dez Porteila, Carbonell y Miguel An-
gel Campa, por no citar otros de 
aquella juventi'-d valiosa y turbu-
lenta. 
El doctor Ferrara llegaba a la Uni-
E l soñador audaz, el hombre da 
ciencia que siempre llevaba debajo 
del brazo un libro de economía polí-
tica y que luego en clase nos encan-
taba con sus conferencias Itálicas-
castellanass es ahora un formidable 
director de multitudes y un muy ilus-
tre financiera para honra y prez de 
la solvencia de la República. 
Nosotros no hemos olvidado, có-
mo podíamos olvidarlo, aquella 
nuestra conferencia sobre la Consti-
tución y aquel tono enfático conque 
A las ocho y media hizo su entrada 
nuestra primera autoridad diocesana, 
acompañado d© las Directivas en-
trantes y sadientes, por entre dos 
lilas de caballeros que respetuosa-
mente fueron besando el anillo pas-
toral, mientras el profesor de música, 
.señor Jesús ErviU, Interpretaba el 
Himno Nacional. 
E l referido salón estaba hermosísi-
mo mereciendo nuestra sincera felici-
tación, los hermanos encargados de 
su decorado. 
El busto del gran navegante se ha-
Haba colocado encima del puesto pre-
sidencial. 
Como buenos católicos se invocó el 
favor divino, con las preces de ri-
tual, que dirigió el Excmo. señor 
Obispo. 
A cont«nuacIón se cantó un precio-
so himno en que se glorifico a la 
Religión, a la Patria y a Cristóbal 
Colón. 
El representante del Gran Caba-
llero Supremo de la Orden, ante este 
Consejo dió posesión a la nueva di-
rectiva, que ha de regirlo durante el 
año de 1̂ 16 a 1917. Este empieza en 
la gloriosa fecha del descubrimien-
to de América y concluye igual día. 
Ceremonias augustas acompañan 
esta posesión, que llenan el alma de 
grandeza, tantas cuantas vec^s se 
presencian. 
Constituyen el Consejo: Juan J . de 
Mutiozábal, doctor Arturo Fernández, 
doctor Francisco I. de Vildósola, An-
tonio M. Batle, doctor Gonzalo An-
dux, Ladislao Peña, doctor Alvaro Ca-
ballero, Roberto F. Karmann, Enrique 
Hernández Ortega, Antonio J . Fe-
rret, Eustaquio Alonso. 
Instalados en sus puestos fueron 
saludados por sus compañeros con 
unánime aplauso. 
Miembros de la Directiva entrante 
y saliente tuvieron a su cargo la par-
te literaria de la velada, pronuncian-
do elocuentes discursos, sobre los te-
mas, frarernidad, unión, patriotismo 
V I D A O B R E R A 
E X LíA B O L S A D E L T R A B A J O j 
Anoche c e l e b r ó j u n t a «1 gremio 
Cajoneros p a r a envases de tabacoJ 
bajo l a presidencia del s e ñ o r Jos3 
P é r e z , actuando de secretario el sen 
ñ o r Jos- Aenlle, 
D e s p u é s de dar a coocer el objeto| 
de la r e u n i ó n , se c o n c e d i ó l a pala-t 
bra a los concurrentes para tratar^ 
acerca de la orden del día, que vern 
saba exclusivamente sobre los jornal 
les. 
Con tal motivo hablaron v a r i o » 
obreros m o s t r á n d o s e conformes en. 
solicitar aumento de jorna l debido a 
la c a r e s t í a de la vida, pues el j o r n a l 
les era insuficiente p a r a cubrir suaí 
necesidades, debido a l precio que al-* 
canzan los a r t í c u l o s de pr imera ne-* 
cesidad, y los alquileres de las vivien-» 
das. ' • H 
Se a c o r d ó , atendiendo a dlcíhas ra^ 
zones, el nombramiento de una comí-" 
s i ó n a fin de que se entreviste con loa 
d u e ñ o s , y recabe la siguiente escala 
de jornales p a r a los obreros del r a -
mo, como m í n i m o $2.25, $i2.50 y $2.75^ 
Nombrada d icha c o m i s i ó n , se l evantó ' 
la s e s i ó n a las diez de l a noche. 
D O S P A N A D E R O S 
E n la Secretsarfla del G-remio de 
Panaderos, se recibieron comunican 
clones de las organizaciones de P i n a r 
del R í o , Artemisa , Guanajay y G ü i -
r a de Melena, anunciando que en-« 
v i a r á n sus delegados a la Asamblea 
Magna del d ía 22, de l a que-se espe-
r a surja en f irme l a p e t i c i ó n de la' 
jornada d iurna de ocho horas. 
T a m b i é n e n v í a n datos acerca del 
los sueldos que devengan, en dichas 
localidades. L o s de Artemisa m a n N 
fiestan que a l l í el jorna l m á s elevado^ 
es-' de $1.30 centavos diarios, puea^ 
hay otros que ganan $2 5 mensuales^ 
y en Guanajay trabajan a r a z ó n d » 
$1.20, ganando uno solo 45 peso* 
"secos" en a t e n c i ó n a su antigiiedadti 
en la casa que lo emplea. 
Todos a f i rman que e n v i a r á n asun* 
tos que someter a la consideracióntj 
de la Asamblea. 
E L P R E M I O D E F U N D I D O S T 
S I M I L A R E S 
Cumpliendo los acuerdos de l a jun-^ 
ta general, el gremio de F u n d i d o r e s , 
e s tá en c o m u n i c a c i ó n con los obreros 
del ramo en Reg la , Ca ibar lén , C ien-
fuegos, Matanzas, «Unión de Reyes, , 
C á r d e n a s yo tros lugares, para la or-* 
g a n i z a d ó n do los gremios de dicíhaa 
localidades. 
L O S F U N D I D O R E S D E C E M E N T O 
T a m b i é n prosiguen los trabajos en-
caminados a organizar los fundidores 
de cemento en un gremio del ramo 
de " F u n d i c i ó n de Cemento", a cuyo 
fin se r e d a c t a r á un manifiesto I n -
v i t á n d o l e s a constituir l a Asoc iac ión^ 
y a l mismo tiempo se r e c o m e n d a r á 
a los obreros fundidores de hierro 
que no pertenecen a l gremio, Ingresen 
en el mismo. 
L A U N I O N I N T E R N A i O I O N A L D E 
D E F E N D I E N T E S 
Anoche ce l ebró junta general la. 
U n i ó n Internacional de Dependientes^ 
en los altos de Monte 16, a p r o b á n -
dose los asuntos administrativos. 
L a concurrencia era escasa Se dis-« 
cut ió la conveniencia de celebrar u n a 
m a n l í e s t a c i ó n abogando por la ley del 
cierre a las seis. 
L a junta t e r m i n ó cerca de las oXt» 
ce de ia noche. 
O. Alvarez. 
y caridad, poniendo como modelo de hiciera el disparo. 
HERIDO DE UN BALAZO 
Según telegrama recibido en la Se-» 
cretaría de Gobernación, en la calle 
Real de Saai José de las Lajas, fué 
herido de un tiro el pardo Faustino 
Aguila Roldán,, ignorándose quién 
i,ería discurrir tan neciamente, que 
por fuerza hemos de admitir un pro- versidad en los momentos de la reno-
nósito militar semejante al de los i vación intelectual de una generación 
que anHielaba el preclaro triunfo de 
las Ideas acorde con la tradición glo-
riosa, como nos dij3ra en la oposi-
ción a la Cá^dra do Derecho Muni-
cipal, el talento -orócer desden Ra-
fael Montero. ¡Cómo recordará es-
tos hermosos tiemipos el Dr. Ferra-
p sit  ilitar s j t  
aeroplanos aliados, que también ha-
cen Innumerables víctimas en las po-
blaciones alemanas. 
Claro es que en Berlín no se tie-
ne la llave de los cables como en 
Londres, ni los alemanes saben lio-
rrr tan bien como lo hacen los ingle-
ses. De ahí que parezcan crueldades 
germanas los mismos hechos que los 
aliados realizan, aunque con menor 
éxito, porque en estos asuntos son los 
f.lemanes superiores a ".os aliados. 
G. del R. 
La política, esa devorad ora de las 
más noblesi condiciones del hombre, 
no había redamidc exclusivamente 
para sí, el talento pródigo del doc-
tor Ferrara. 
H O Y , V I E R N E S , 1 3 : " L A E S P I A C O N F E D E R A D A " 
G r a n c i n t a d e l a G U E R R A , s e e x h i b e e s t a n o c h e e n e l C I N E N I Z A , 
P R A D O , 9 7 , s i n a l t e r a r l o s p r e c i o s . F u n c i ó n c o n t i n u a , d e 8 a 1 1 , 
d i e z C e n t a v o s s o l a m e n t e . E l d o m i n g o , G r a n M a t i n é e , c o n C A N K 
L I C I T A S . M a ñ a n a , s á b a d o , l a s e n s a c i o n a l c i n t a L A C O M P L I C E , 
P r o n t o L a G r a n C o r r i d a d e T o r o s , p o r P A C O M I O , G A L L I T O Y 
B E L M O N T E ( a ) E L F E N O M E N O . 
c 6119 lt-13 
NOMBRAMIENTO BIEN OCOGIDO 
El Presidente del Partido Liberal 
de Aguacate, señor Ensebio Garras* 
tazu, ha telegrafiado a la Secretaría 
de Gobernación diciendo que los libe-
rales independientes de aquel térmi-
no han acogido con beneplácito &i 
nombramiento de Suipervisor hecho 
por la citada Secretaría. 
G r a n d i o s a v e r b e n a y c e r t a m e n d e b a i l e s y c a n t o s d e fodas las reg iones de E s p a ñ a q u e t e n d r á l u g a r e n l a c a n c h a d e los t e r r e n o s d e l a A r e n a C o -
l ó n , frente a l T e a t r o M a r t í , e l d o m i n g o 1 5 , a l a s 8 d e la n o c h e . \ 
E l m e j o r j a r d í n d e l a H a b a n a , el j a r d í n E l F é n i x , e l q u e m á s se d i s t ingue p o r e l se l lo de s u e l e g a n c i a , s e r á el e n c a r g a d o d e a d o r n a r , c o n g u i r n a l d a s , 
t o d a la c a n c h a d o n d e se e f e c t ú e n los b a i l e s , los p a l c o s y l a e n t r a d a d e la A r e n a C o l ó n , , 
T o d a s las reg iones t ienen d e r e c h o a t o m a r p a r t e e n este c o n c u r s o , y l a q u e n o e s t é r e p r e s e n t a d a l a b a n d a " E s p a ñ a " se e n c a r g a r á d e t o c a r 
h i m n o s r e g i o n a l e s , p a r a q u e t o d o s , c o m o lo q u e s o m o s , c o m o h e r m a n o s , p o d a m o s r e c o r d a r d ó n d e d i m o s los p r i m e r o s p a s o s d e n u e s t r a v i d a . 
L o s p r e m i o s s o n : P r i m e r o d e b a i l e s , $ 3 0 . S e g u n d o d e b a i l e s , $ 2 0 . U n o d e $ 3 0 p a r a el c a n t a d o r o c a n t a d o r a q u e m á s v o t o s a l c a n c e d e todas 
reg iones . T o d a s las e n t r a d a s l l e v a n v o t o p a r a q u e e l p ú b l i c o v o t e l i b r e m e n t e . 
N O T A : T o d a p e r s o n a q u e q u i e r a c o n c u r r i r c o n t r a j e s t í p i c o s d e su r e g i ó n , p u e d e h a c e r l o d e dos a c u a t r o d e l a t a r d e y d e o c h o a n u e v e d e la n o -
c h e , en la t a q u i l l a d e l A r e n a C o l ó n . E s t a r á e l s e ñ o r E n r i q u e C á r d e n a s q u e a n o m b r e d e l a c o m i s i ó n d a r á a l p ú b l i c o todos los de ta l l e s . 
sus 
la; 
25039 "13 v Uoc, 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
PUBLICA E»BSD£ 1894. L A MAS FIMA DR MESA. 
P R E C I O : 2 CT. 
UTILIDAD 
C I G A R R O S O V A L A D O S | | | 
U L T I M O S C A B L E -
(VIBIOE DK I/A PRIMERA PAGINA) 
rMANIFESTACIONES DE VENIZE. 
LOS 
i L<xndrest 13. 
Ua representante de la prensa bri. 
i támioa en Salónica dice que "Venlze-
' los manifiesta que el rey Constantino 
{•ha traspasado los límites de 1» cons-
• titución grieg-a y está sustentando t«o-
\ rías de rey pn^ano, las cuales son 




Las tropas británicas avanzaron 
ayer en un frente de once y media 
millas ai norte del Somme, entre Que-
cî court y Les Boeufs. 
También ganaron terreno al norte 
de Quedecourt, donde hicieron cieento 
cincuenta prisioneros, según el parte 
oficial de esta mañana, 
OTRO PARTE OFICIAL AUSTRIA-
CO 
Viena, 13. 
Oficialmente se ha publicado que 
los últimos esfuerzos de los rumanos 
i para detener el avance de ¡os austro-
V alemanes en Transilvania han fraca-
sado, y que las tropas del general 
' Falkenhayn continúan haciendo re-
' tioceder a los rumanos. 
NOTICIAS FRANCESAS 
París, 13. 
Los escuadrones aéreos anglo-fran-
t08es han bombardeado las obras de 
defensa alemanas de Oberdndorff, 
arrojando unas cinco toneladas d> pro-
yectiles a ambos lados del Mosa. 
En ei frente del Sommie la artille-
ría estuvo ayer muy activa, especial-
mente e» los derredores de Morval de 
Bouchavernes, AWaincourt y Chaul-
nes. 
PATRULLA DE DESTROYERS 
AMERICANOS 
Nueva York, 13 
Doce destroyers están patrullando 
la costa para mantener la neutrali-
dad de las aguas americanas; pero 
esta noticia no se ha mencionado ofi-
cialmente. 
e CONSEJO DL "MINISTROS 
Madrid, 13 
E l Rey D. Alfonso presidió un Con-
segó de Ministros que se celebró ayer 
jueves, en el cual se trató extensa-
memte de las garantías pedidas por 
los armadores españoles y de la situa-
ción creada por la aparición de sub-




Despachos extraoficiales dicen que 
continúa vigorosamente la ofensiva 
italiana en el sudeste del teatro de la 
guerra, y que los italianos han des a. 
lojado a los austro-húngaros de sus 
tuertes posiciones. 
.LO QUE DICE " E L CORREO DE. 
ITALIA" 
Roma, 13 
'^El Correo de Italia" dfco que la 
Santa Sede no continuará favore-
ciendo el cambio de correspondencia 
con los prisioneros de guerra, cuyo 
objeto de evitar las calumniosas acu-
saciones de espIonaje que con este 
motivo han sido dirigidas contra el 
Vaticano por ciertos periódicos. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, 13. 
Oficialmente se ha anunciade que 
los italianos han avanzado seis millas 
y media al sur de Goritzía, pero que 
las tropas austro-húngaras han hecho 
dos m1! setecientos prisioneros Italia-
nos. 
E l parte oficial concluye diciendo 
que las tropas aostro-húngaras se han 
retirado de la región de Pasable 
P a r a E s o a n a 
N o se e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f ina 
p u e d e d e s e a r . 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s 
C A M B I O S 
Rigió o! mercado con escasa de-
manda, no acusando variación los pre. 




Londres. 3 dlv. . . 4.78 4.75% V. 
Londres, 62 dlv. . 4.75 4.72% V. 
París, 3 d|v. . w 14 15 D. 
Alemania, 3 div . . 28% 29% D. 
E . Unidos, 8 d|y. % Vfc D. 
España, 3 dlv . % P % D. 
Florín holandés . . 42% 41% 
Descuento papel 
comercial. . . 8 10 D. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisai Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17,25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los d« 
costumbre. 
N O T I C I A S 
E L DR. CRESPO EN BOSTON 
El doctor Bernardo J . Crespo, Jefe 
del Servicio de Veterinarios de la Se-
cretaría de Agricultura, que se en-
cuentra en los Estados Unidos des-
empeñando una comisión relacionada 
con la coímpra de sementales para los 
^Centros de Recría que se establece-
rán en las provincias, visitó reciente, 
mente la Exposición ganadera de 
', Bostón, donde fué objeto de especia-
les atenciones. 
Según manifiesta el doctor Cres-
po, el Presidente de la Exposición ha 
adquirido un toro de la raza Holstein 
por la suma de $35,000. 
VACUNA CONTRA LA PINTA-
DI LLA. 
Los doctores Castro y García Iz. 
naga. Veterinarios de la Secretaría 
de Agricultura, saldrán hoy para Jo-
veilanos, Unión de Reyes-, Aguacate 
y Jaruco, con objeto de vacunar las 




E l vigilante 729, arrestó a Manuel 
Cueto Llerandi, de Puerta Cerrada y 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A K S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 116. 
" T H E T O Ü R I S T " . O ' R E I L L Y . 87 
y.7B las 24 medias totellas, o 12 lltri», tevulriénfliise 25 cts. por los ^ " ^ ' ¡ ^ J ! ! ^ T<i:il!<. ̂  Tel. i . ^ 
T e l e g r a m a s d, 
l a I s l a 
Y D e r a s q a e t e e ^ a m r ' o r ? 
AAÍ¿J/^CIO 
G U I A R 11(0 
w/. 
E l fallecimiento del joven. ^ 
Reciban sus padres ln 
Carmen Lorentzo y Vioe^L 
nuestro mas sentido péS9Wr H 
E L CORRESPo^M 
^ , ^ EN JARUCO "Í 
En el Primer Centro de «5̂  
fue asistido de lesiones 
Fraga Rendo^ dg Antón Recia%^ 
cuales dijo se causó ai enpanrtJ^ 
carro en el nueblo de Janico. 1 
l a Fiesta de la toa 
E l l e g í l i m o 
P a n t a l ó n c o n B u e y e s 
l i e n e u n a e l i q u e l a d e s e d a c o n d o s y u n í a s 
V e n t e a l p o r m a y o r : P a l a c i o d e l o s B u e y e a , 5 0 1 8 / ^ 8 9 , H a b a n a . 
Colón, Octubre \\ 
La fiesta de la raza celebrada 
che en el Casino Esipañol deJ¡ j 
la enorme simípatía con que ^ 
esta sociedad y toda la Colonia l2 
ñola en esta villa. 
A pesar do lo desapacible del 
po, no se cabía en el gran saljji 
actos, llenándolo en su mayor iJ 
damas cubanas. 
Hicieron derrocha de arte i 
alumnos y maestros de las Acal' 
imias de Música Peyrellada, Orbó,,, 
Masriera, que diríge-n los compete-
tísimos prof es-ores Mercedes L G» 
vara, Celia Cifuentes y Carlos TjT 
respectivamente. 
Fueron aplaudidos los discursos-
Emilio G6niez, Presidente del Cas: 
no, doctor Penichet, hijo de estavilj 
y doctor José María López de Vlvi; 
que con su discurso de anoche 
có&e indiscutiblemente entre 
grandes oradores cubanos. 
Comenzó su peroración ya da¿ 
las doce de la noche con el púbij 
prevenido por el cansancio de cua& 
horas de quietud, pero su verbo y 
elocuencia hizo olvidarlo todo pe-
oírlo, siendo aplaudido con deliran»! 
entusiasmo. 
La Colonia espaíiola obsequió a. 
enorme concurrencia con la espk 
didez que tiene por costumbre. 
E l Corresponsal 
LA PULSERA BE 
Llama la atención ara ao-
merosa clientela y al pnbHco 
en general, sobre la gru 
existencia con qne cuenta 
en joyería fina y muebles de 
todas clases de lance. 
Siendo su procedencia de 
ocasión los precios no admi-
ten competencia y para ob-
tener el convencimiento w 
impone una visita. 
Si 1 la m a al teléfono 
A-7423, conseguirá vender 
sus muebles a buen precio y 
sin qne para ello tenga qne 
molestarse en buscar corre-
dor y comprador. PICOS y 
OTERO se honran en com-
placer a toda persona que con 
ellos haga negocio por in-
significante qne sea. 
LA PÜLSEBA DE 619 se halla en 
Neptuno, No. 217 y Oquendo 
S I E R R A " V I V E S 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , & en C 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
Vhr»», 153. T e l é f o n o A-2094, Cablei Vive* 
Aguila, por acusarlo ei menor Juan 
Puig Resalles, de Vives 47, de haberle 
dado con un plato, causándole una he. 
rida contusa en la frente. 
UVAS DE CALIFORNIA 
En lia 4a. Estación hizo entrega 
! Manuel Delgado, de San Lázaro, 410, 
¡de una caja de uva« de Califotmia, 
¡que ie entregó un individuo para que 
|la llevara a Consulado, 12, donde di-
düjo que residía un tal Alfredo, ma-
nifestándole en dicha casa, que allí 
no vive Alfredo. 
LORENZO Y RUFINO 
Participó Cenara Raizan y Ordoñez 
de Aguila, 146, que dos lndividuos que 
residen en dicha casa, nombrados Lo-
renzo y Rufino, la insultaron sin ha-
ber motivo para ello. 
AL REQUERIRLO 
E l vigilante 303, arrestó a Aurelio 
Santana Alvanez, de Saa Igniaiclo 73, 
por acusarlo Manuel Cébrián Díaz, 
farmacéutico del Primer Centro de 
Socorros, de que al requerirlo para 
que se quitara o' sombrero la insultó 
y trató de maltratarlo. 
UN PERRO BLANCO 
Un perro blanco, callejero, mordió 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
a la menor Clotilde Camín Hernán-
dez, de Oficios 80, causádole desga-
rraduras en la pierna derecha. 
E L T I E M P O 
DEL OBSERVATORIO NACIONAL 
A lab diea a. m. 
Por la depresión que venimos ob-
servandb desde hace varios días en el 
extremo occidental del Mar Caribe, 
se ha formado una perturbación, luyo 
centro demora actualmente al S. E . de 
la Isla de Swan. 
Es probable que sigai rumbo ai N. 
W. próxÜíiamiente. ^ , „ 
L. G. Carbonell. 
Director. 
N u e v o a b o g a d o 
Enrique Alonso Pujol 
Desde el sei8 dett corriente mes 
cuenta el Foro cubano con un nuevo 
abogado: es un joven distinguado_ y 
culto, buen amigo nuestro, el señor 
Enrique Alonso y Puje^ <luien ha da' 
do fin a sus estudios con uQ expe-
diente envidiable habiendo alcanzado 
un sobresaliente por asignatura, y la 
propia nota de sobresaliente en el 
examen de grado. Junto con la felicu 
tación del Tribunal—quo presidió el 
insigne penalista José A. González 
Lanuza* y lo constituyeron los docto-
res Fernando Sánchez de Fuente y 
Gustavo Tomen respectivamente— 
hay que consignar la brillantez de los I 
estudios. 
Justo es, pues, que hagamos llegar 
nuestra entusiasta enhorabueaiia al 
joven abogado, enhorabuena que ha-
cemos extensiva a sn señor padre, 
muestro antiguo y distinguido amigo 
el caballeroso doctor Gustavo Alonso 
Castañeda, Registrador de la Propie-
dad del Noroeste de la Habana, en 
cuya compañía y la del talentoso abo. 
gado y senador doctor Erasmo Re-
güeiferos, comenzará a ejercer' su 
profesión ei nuevo letrado. Reciban 
nuestro parabién. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Colón, la señora Blanca Ro-
dríguez Hernández. 
En Cárdenas, la señora Josefa 
Hernández viuda de Busto. 
En Camaguey, don Gabriel Fer-
nández Acostat y la señora Soledad 
Quesada de Sánchez. 
En fíantlago de Cuba, don Antonio 
Martínez Badell. 
x-,n naanzAnilló, la señora Maggrie 
Me Leven Vda de Qordillo. 
No hemos subido ios Precios 
Al Comercio de la República 
Papel de envolver, en rallos de^ 
dos tamaños; VARilAS O L - ^ . 
impreso y en blanco; hflC^!l 
impresiones de todas clases, i™* 
tos, revistas y periódicos. 
imprenta "La Prueba" 
Victoriano Alvarez, Hno. y ^ 
Obrapía, 99. Tel. A-S578, HaW* 
"t. 18^ C5880 
W premio del Gobierno para 
el Concorso de Carteles 
de "La i lustración" 
Una aclaración 
Debemos hacer una aclaración a la 
noticia poblicada por nosotros esta 
mañana de que el Gobierno ha dona-1 
do $1,000 para el concurso de carte-
tes de "La Ilustración." 
Esa cantidad se destina a uo, solo 
premio extraordinario, que se otorga, 
rá por deeignaiión del jurado. 
Aparte este premio extraordina- i 
rio del Gobierno, habrá cinc© premios | 
ofrecidos por la Comisión organizado-
ra y otros más en accésits, hasta la 
| cantidad de $3.350. 
MUEBLES Y JOYAS DE 
LANCE 
"EL AGUILA DE ORO" 
De Jesús Cao 
Teniente Rey, 83, casi 
esquina a Bernaza 
Teléfono i-8731 
Se compran toda clase d« B** 
bles pagándolos un veinte Pa-
ciento más que otras o»»8** 
Din«ro sobre joyas. ^ 
Gran surtido en mueWes 1 r 
y as de lance. . 
Descuento en ventas » 
rior de la Isla. 
C4685 
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